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LdClf'S' 
glviaje del «Blas de Lezo».—El conflicto mejicano-
La conversión de la Deuda—La reunión de la Asamblea 
Nacional. 
MADRID, 31.—El presidente del 
Consejo de mimstros , general P r i -
jno de Rivera, ha hedho interesan-
jgs declaraciones a u n periodisita. 
En p r imer término^ se 'deupó del 
p¿bleima planteado en China. 
Eiapivfi'a—<d:i'j o—es abisolutani en t e 
pu t r a l en el pleito. 
jy Gobierno ha enviado al ((Blas 
jje Lezo» "a aquellois mares para aim-
ipaira a los e s p a ñ o l e s pirotegidO'S 
anieniazados por las disturbios chi-
j , . y a d e m á s para qrie el pabel lón 
¿e E s p a ñ a no es té ausente de aque-
llos mares doaride tienen reprasen-
teción toilois las paisas europeos, 
j - El «Blas de Lezo») aprovecha el 
viaje para viisitair M a n i l a y a l^u-
nos pulentas del J a p ó n , correspon-
¿iendo a l a visita, que no hace mu-
cho tiempo nos hizo una escuadra 
japonesa. 
Riesipecto a las negociaciones so-
bre T á n g e r d i jo que l a Prensa l i a 
liado una fecha aproximada de su 
Goanaenzo y ha expresado unos pun-
ios de vista razonares . Por el rao-
pento, s in embau-go—^añadió—y es-
pecialimente a l eainenzar las conver-
Bi^iones, t ina disoreta reserva y u n 
Bplazairniienita -de lajs disensiones 
fcreo que es lo m á s conveniente al 
Bitlepós de l a n a c i ó n . 
Oín-ííis asuntos exteriores de ac-
tualidad son los aconitecimientos 
Üesa-nr-ollados en Méjico y Nicara-
gua, m u y delicados y que preacu-
pan a l mundo en/toro. 
^Los suicesois que se h a n desarro-
Bado en Méjico, poir l o que repre-
isenta de doloroso pa ra l a Igilesia 
católica y sus represenitantes en 
aquel p a í s , no pueden ser indiferen-
hfc a u n puie!büo y a un Espado t an 
católicos como los e spaño l e s . Pero 
irespetaanas la. s o b e r a n í a y l a inde-
penden era de aquella n a c i ó n y los 
lazos de 'amistad e i n t e r é s que tene-
mos con,' Méjico nos impiden toda 
i á n que no sea el expresar el 
ado que las e s p a ñ o l e s , 
Nadie cree en que su r e u n i ó n *3 
u r g e n t í s i m a , auníque todos oreemos 
que es indispensable. 
tLofei fuitulros tfepreisientantes ten-
d r á n capacidades y facultades de 
independencia y g a r a n t í a s para 
proceder con lainregilo a los diicitados 
ide su conciencia ciudadana, desde 
luego miucho m á s que en e l Parla-
mento viejoi, donóle: eniccintiraron l a 
fosa los m á s nobléis pensamientos. 
T e r m i n ó el generad Pr imo de R i -
vera diciendo' que nada s e r í a m á s 
fácil n i m á s veiriitajoiso para él que 
convoiciar un Parlamento a la ant i -
gua, paro que no lo hace n i h a r á 
porque y a sabe sobrada me irte las 
consecuioncias que ello a c a r r e a r í a . 
De5 Oobierno civil. 
Un choque de nuestras fuerzas con una partida rebelde. 
?ey, h a c í a s u 
I nteresante te regrama. 
Esta impor-tante cues t ión del Ba-
(rrio Obrero del Reiy, en l a que, co-
m o decíaíinas el ¡otro d í a , han pues-
to tan marcado' i n t e r é s <lo.side u n 
p r inc ip io . el gobernador c i v i l s e ñ o r 
Oreja Elásegmi, eJ diirecLoa'-dol Mon-
te de Piedad don ' José Iglesias y 
lotros dis t inguidos seña ras , equ ina 
íel izmenite, hacia u n a posi t iva so-
luc ión . 
E l representanite del Gobierno en 
Sanitander rec ib ió anoche el siguien-
itie telegrama del minis t ro de Tra-
bajo, señor Aun nos: 
«Hoy quedaron firmados acuerdos 
i án to r i zando a Cooperativa del «Ba-
mrio Obrero del Reiy» a efrecer a 
Caja Cdlaiboiradrvnal g a r a n t í a de 
'Pr ima y l a tiransferencia a dicha 
El comunicado ofioiai. 
M A D R I D , 31.—El comunioado ofi-
cia l de Marruecos facili tado a la 
Prensa dice lo siguiente : -
«Zona oriental.—Sin nofedad. 
Zona occidental.—En i l c i j i fder un 
tabor de la mehalla que Efec tuaba 
ayer un recorrido en I M cabila de 
Beni Ider chocó en la líiiea de con-
tacto, correspondiente a la fraclción 
de Aomar, con una fuerte par t ida de 
rebeldes, ba t i éndo le s . 
E n el Ajmas, en la noche del 25, 
mejamies de Tanakor dieron un gol-
pe de mano en el poblado dé Agar-
boune, regresando sin novedad. 
Sin m á s novedad .» 
Inauguración de una Escuela. 
T A N G E R , 31.—Ayer se i n a u g u r ó 
el Ipcaí de la Escuela h i s p a n o á r a b e , 
con asistencia del ministro español, 
del obispo de Gal l ípól i s y de otras 
autoridades. 
Varios moros n o t a b W que educan 
que diera las gracias al Gobierno 
por Ja solici tud con que atiende a 
los i n d í g e n a s . 
L e p idieron t a m b i é n que se nom-
bre profesor de á r a b e l i t e ra l , para 
que puedan los i n d í g e n a s perfeccio-
narse en su propio idioma. 
Un aparato aterriza violentamente. 
M E L I L L A , 31.—Realizando unos 
vuelos de prueba el aparato dej co-
mandante s eño r G a r c í a Maroto su-
frió una a v e r í a en el motor, por lo 
que tuvo que aterrizar violentamente. 
E l avión q u e d ó totaJimente destro-
zado y el piloto r e su l tó lesionado le-
vemente. 
L a tercera víct ima. 
M E L I L L A , 31.—Hoy ha fallecido 
Carmen M a r t í n e z León , herida a 
consecuencia de la explos ión de una 
bomba que m a t ó a sus dos hijas. 
Otro que quiere someterse. 
M E L I L L A , 31.—Burrahai ha ma-
nifestado a Abd-el-Kader que es t á 
allí a sus hijos roga/on al ministro dispuesto a soaneterse al niagzhen.; 
Ante el Supremo de Guerra. El viaje del Soberano, 
M A D R I D , 31.—Ante el Consejo de 
Guerra y Mar ina se ha viste hoy la 
causa infitruída y fül lada en Ccnseii. 
S E V I L L A , 31.—Su Majestad el 
R r v pa só la m a ñ a n a en el A lcáza r 
hasta las once, en que, a c o m p a ñ a d o 
ordinar io contra los guardias civiles ¡ d e l infante don Carlos, m a r c h ó a v i -
Hermenegildo T ó m e n t e y Angel J i 
meno, acusados del delito de homici-
dio h a l l á n d o s e en comis ión de ser-
vicio. 
Parece ser que és tos prestaban 
servicio en el pueblo de Yunquor, es-
•Bntidad do las derechos de l cons- : tando encargados de cachear a los 
truictar.» ¡ m o z o s que regresaban de una capea 
Como se" ve se h a dado u n nuevo' I Uno de los mozos, llamado Venan-
y seguro paso en esta interesante [c ió Galiana, se re s i s t ió , e n t a b l á n d o 
tanto [ c u e s t i ó n que afecta direictamente a [ge lucha y recibiendo heridas de las 
aástilcas como seglares, encuen- 'muchos intereses santanderiiins. L o 
tren en la hospi ta l idad de Méjico í a I celebralnemos sinceramente. 
m 
parí 
üebida g a r a n t í a . 
Así vienen diosenvolviéndose los 
acorttec i mientas sin dificultades, 
fcunque paira t ra ta r de los asuntos 
*le Méjico y Nicaragua, el grupo 
tlé profesionailes de l a i n t r i g a quie-
ra erigirse en defensor exclusivo 
6̂ los derceohos de los hombres. 
iEsta maniobra se r í a , camo siempre, 
oprimida, 'pooique el Gobierno en-
tiende que par enlcima de todo' es-
Asistirá al entierro. 
E l s eño r Oreja E lósegu i t ransmi-
t i ó anoche el p é s a m e a i Claustro de 
profesores 'dej. Ins t i tu to general por 
el falllecimienito' de su director se-
ñ a r P é r e z Saucillo y a s i s t i r á hoy a 
l a conducc ión de sus restos. 
L a conversión de la Deuda. 
Obligalciones del Tesoro presenta-
das a conso l idac ión ayer 31 de 
los detoeres pa ra con l a pa t r ia . lienero: 
E m i s i ó n 4 fehrero de 1924, pese-
tas 173.000. De las d e m á s emisiones, 
Respecta a l a conso l idac ión de Ta 
|euida, el gcnerall P r imo de Rivera, 
nmestra m u y satisfecho, diciendo 
9ue ello d e c i d i r á el que suba el va-
lor d€ ^ peseta sin esfuerzos n i á r -
tóficios. 
•Veorcai de l a Asamblea, di jo que 
Un asunto resuelto, pero que to-
^ i ' a requiere algunos retoques ¿1 
ptvjyeoto y un detenido examen por 
exannen por parte del Conse-
3° de minigl/nos. 
581.000. To*al pesetas, 754.000. 
Toitaa consoliidado hasta l a fecha, 
50.115.500 pesetas. 
Toda la correspondencia pclítíoa 
y literaria diríjase al directoí'; la 
administrativa, al administrador-
gerente. Conviene que así «ea 
para la buena marcha de nufi»-
tro« servicto*. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
qne falleció d í a s d e s p u é s . 
E l Oonsejo ordinario los condenó 
a seis meses de pr is ión y al pago de 
una indemnizac ión a l a famil ia del 
muerto, pero eT vocal togado disin-
t ió formando voto particular, as í oo 
mo el auditor y el c a p i t á n general. 
En la v is ta celebrada hoy el .•fiscal 
s eño r M a r t í n e z Vega pide l a impo-
sición de veinte años de presidio e 
indemnizac ión adecuada para la fa-
m i l i a del muerto, y los defensores, 
para el primero de los acusados, la 
abisolucáón, y para el segundo, la 
cnnfnm ación de la sentencia del 
Consejo ordinario. 
En el Ateneo de Santander. 
e í e e n 
E L I L M O . SEÑOR D O C T O R 
lixto P é r e z S< 
i Director deí Instituto Nacronal de segunda enseñanza 
falleció en eí día de ayer, a ios 57 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
t ¿ . » 1* IF3*. 
E l viredirector u Claustro del instituto; su h e r m a n a y sobrinos (au-
sentes) u d e m á s {amiba , \i su amigo don Gregorio R o y o H e r r e r a , 
Ruegan a sus amistades le enroinienderi u Dios A'ucs'ro S e ñ o r en 
sus oraciones y asistan n ta c o n d u c c i ó n d ' l c a d á v e r , que t e n d r á ¡ v g a r 
''py martes, a las tres y media, desde ¡a casa m o r l u o n a . Instituto 
Nacional a l sitio de coslut .bre. y a los funerales que, por el eterno 
descanso de su a l m a se c e i e b a r á n m a ñ a n a m i é r c o l e s , o las diez y 
media en la iglesia parroquia l de C o m o l a d ó n ; favores por los que 
Quedarán reconocidos. 
' »> f/ S a l ó n d • tutos de l Instituto convnt ido ún capi l la a r d í nte. 
ce/e¿rarán misas de cuerpo presente, desde las siete hasta las diez 
ê ía m a ñ a n a , 
Santander , j de febrero de IQ27. 
E l e x c e l e n t í s i m o e ilustrisimo s e ñ o r obispo de esta d i ó c e s i s se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acoitlumbrada. 
A l a u n a y media de l a tarde del 
domingo se ce leb ró en el Ateneo de 
l a calle de San José el anunciiado 
hanqueite en honor del n o t a b i l í s i m o 
escultor Vio tor io Macho. 
8 A l a comida asistieron gran n ú -
janiero de amigos y admiradores del 
pairtista,, ocupiando l a pres id 'éncia 
[ d o n Riafaol de la Vega L a m e r á , don 
1 Gabriel M a r í a dé Pombo Ibairra, 
: don José Cabrero, el s eño r L a v í n del 
I 
!
* Noval y don Daniel Alegre. 
D e s p u é s de l a comida hicieron 
1 de la palabra, los s eño re s Lav ín del 
j Noval , del Río , Vega L a m e r á , Pom-
| bo I barra y Alvear. 
| Todos tuvieron frases de euco-
j m i ó pajPá la. rnagníRca labo'r del 
; ¡escnitor dis t inguido, api láud/éndo*' ' 
; l a idea del señor Pombo Tbn.rra 3e 
i pedir- al Gobierno' Ja ciruz de Alfon-
I BO X I I patra V ic to r io Macbo. E l hcimenajeado en frases senli-
isitar los edificios qne se construyen 
para cuarteles de Ar t i l l e r í a y Caba-
l l e r í a en e l corti jo de Pineda, encla-
vado cerca de Dos Hermanas. 
F u é recibido por las autoridades 
y por el comandante general de I n -
genieros, r e co r r í endo tod.is los pa-
bellones en cons t rucc ión , que abar-
í a n una gran ex tens ión de terreno. 
Don Alfonso se m o s t r ó mny com-
placido de la marcha 'de las obras1, 
felicitando al director, y luego se 
t r a s l a d ó a la fábrica- «La Algodone-
ra», instalada en l a finca Tabladil la . 
donde pasó m á s de una hora pre-
penciando diversas operaciones de 
hilados con a lgodón. 
'Segiudamente, y en un ión del in -
fante don Cai-los, mailchó para V i -
llamanrique, cuya poblac ión estaba 
engalanada, t r i b u t á n d o s e l e tan gran-
dioso recibimiento que el Monarca 
así lo hizo constar al alcalde, raos-
t r á n d o s e muy satisfecho. 
A l m o r z ó en an ión de I0.5 infantes 
Carlos. Luisa y Alfonso, p r ínc ipe de 
As tu r í a s e infante Jaime, y por la 
tarde regresó a Sevilla, saliendo por 
la noche con dirección a la corte. 
E l p r ínc ipe e mfa.nte c o n t i n u a r á n 
en Vil lamanrique hasta el d í a 4, en 
que m a r c h a r á n a Madr id . 
E | Rey en Vi^amanrique. 
V I L L A M A N R I Q U E , 31.—El Rey 
a lmorzó con el p r ínc ipe de Asturias, 
con la infanta Isabel Alfonsa, con 
el comandnnte Gómez Salazar y con 
las autoridades. 
De ' imiés marcharon a la dehesa 
«Los Gatos» , donde cazaron durante 
breve tiempo, y a las seis de la tar-
de el Monarca m m e t i é a Sevilla. 
Regreso del Soberano. 
S E V I L L A , 31.—A las ocho de % 
noche r o r r e s ó el Rey con c' infanf'.í 
don Carlos y nna hora m á s tarde 
c m n r e n d í a el viaie para Madr id . 
Al de^redirse do las autoridades, 
eil Rey. d-ésiáie el estribo del coche-
en ni a dijo a! allcalde oue mdvieHe 
grandes nrogre^o-s en Sevilla cada 
vez 011° viene y oue e s t á muy snti-s-
fí^rtho de 1^" adelantos que ha podi-
do o^iriipróbar en la? obras dr la E.̂ c-
r, o ' ' • • i • 'MI Tí i RO a n o n m o ri '• 1 n .• ¡. 
V \ M-ow'cn hlé- anlarnadís imo. 
Rl&swsn ''en- el vnm •Ir Vinna. 
Otaria de C. g A N M A R T I N — A l a m e d a Primera, 2 2 . - T e l é í o a ü 18-81 
? d ís imaB a g r a d e c i ó el homenaje, tan 
[ c a r i ñ o s o y simoero que le dedicaban 
[sus amigos y admiradores. . 
con m conde de Má'ceiqa y c^P P1 f^|r 
A':>''ri,. i n y e c t o r general de loa 
R^nll0:. r a í a l o s . 
Nn se !P olvido a ustí>rlf a! te-
lefonparncs. rrue el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándrdo ahorrará usted 
tiempo. 
La primera ncticia. 
A las cinco de La, tarde de ayer1, 
y en el momiemito en que se iba a 
proceder en &L Iniatituto General y 
Tiéciuico a examinar a los alulmnos 
de Bachiille.naito, lliegó a aquel Cén-
itiro de e n s e ñ a n z a l a noiticia de ha-
ber failleaido rcp'entin anuente-, en la 
oalllie de BleipiedO;, cuiando éls diirigía 
a ev.aiüiñi/ai' a los de Agr i cu l t u r a , 
su director don Callixto P é r e z Smi-
cho. 
Iimnediaitamiente pudo comprobar-
ise la, centiezia, de la. not ic ia por me-
d io de l a Oaisa dle Socorro, donde 
fué tieaslaidaido el s eño r P é r e z San-
cíiO', desde la cadlie miencionada. Con 
tial motivo se puso entre los avieos 
•del partial uno en qule se a d v e r t í a 
a Icís alumnos del Ins t i tu to lia sus-
ponsioh de e x á m e n e s y clases hasta 
nuevo aviso, para dar luga r a los 
obligados detailles anejos a l falleci-
miento. 
Cómc murió ej serie r p&rez 
Sancho. 
A las cana t r o y media de l a tarde 
de ayer, y cuiando' bajaba de l a fun-
djiición dlel i3|añoir Go^oingiuies, d i r i -
g i éndose hacia l a Ribera, el mozo 
de equipajes' Framiciiaco Uoniienech, 
ee e n c o n t r ó en Becado' con el direc-
to r deil Iinstituito Nacional dle Se-
gíunidia Enisieñlanza, don Calixto P é -
irl2z Sanjdbu'i de oiincuenta y siet3 
'años de adad, soltero, na tu ra l de 
Zaragoza y con domic i l io en San 
Eerniainido, 56,, tercero. 
Eil -sieñor Pénaz Sandho, que ee 
Jiiallaba recasdado contra la pare I . 
©Mine el ha r «ijgs Cortes» y l a t ien-
da de com:4st.ibllles «La Central Es-
pánoíá)), l l amó al mpzo1 de equipa-
jics, diciéndoüe : 
—iPaco.: ven, ven, qute me da mial. 
Eranciisco, que sienidp cocirero 
conoc ió al director del Inet i tuto en 
el pueblo de Alceda, efuíy-a® aguas 
i b a a toimiar don Calixto P é r e z San-
cho¡, se ace rcó pnesuroBo, evitando 
qrje eí anrt'ermo' cayese al sueilo, y 
l l amó por la v id r i e r a de «'Las Cor-
tesi), de cuyo esía iblecimiento eafli'e-
ron algunas personas. 
lAviislaido uin taxin^eltra de punto 
e i r la Plaza de P í y MargaU, se 
traslliaidó a don Galixto P é r e z a la. 
Clalsia dé Socorro, d ó n d e los miédi-
co-i de giuiarrdia, dan Elía,s Súinz 
Mantímez y don José Lizarnalde, 
ayudados por él practicante s e ñ o r 
Iglesias, se encontraTon con que f l 
eaíiántno:- luabía entrado ya en el pe-
•ríodo a(gx5nii!co, 'dojiando de exjfsiíir 
a lois pocos instante©. 
Los fa¡cultaitivos ,se liimiitaron a cer-
tif icar l a muerte, .que h a b í a sido 
iproducildla ^joir liraa .Iremarriaigi-a 
nasa II. 
lija t r is te not ic ia cincuiló r á p i d a -
inlonto por l a ciudad., acudiendo al 
tenéfico ci'ritialbliecimienitü' todos los 
f'; ofesores y nuanerosos alumnes del 
Imstituto, adieirniás de conociólas per-
^on^llfldadies. piujefó el ftmado s e ñ o r 
contaha en Santander con muchos 
amigos y neiliaici ornad os. 
AígiMTO® tíelaíles. 
ÉO doctor' don Galixto P é r e z San-
d i o , a cuya, famiilta, que reside en 
Z'ai a.go/ja, se av i só telegnVflcíwmen-
% d^isteniiiKiñatlía d.GRde liado (tres.. 
a ñ o s la d i recc ión del Ins t i tu to , ex 
pliciaindo l a c á t e d r a de Agrdoulltura. 
B l domingo regi 'esó al láéfíar P é -
rez Saincbo de Madr id , adonde ha-
bíla ido en busca de alivio' a siiss 
dolencias, y al desambiaTOar' en la 
c!i 'ación hizo Grilraga del equipaje 
a.) mozo n ú m e r o 46, Prancisco Do-
misinoch, cuyos auxi l ias requir iera 
aü eentirse inidiispue&to. 
lid finiadoi, (iocitor en Ciencias, go-
zaibia <Jie g ran prcistigio entre sus 
coiTipuñeros y afliumuiosf, y era esti-
mi:'.i;!i> y quierido en todas pa;rtes 
por su b o n d ü d i r o corazcm y por 10 
iio -no y cxqnisMo de su trato. 
L a capiíía ardienle. 
Lia capilla ardioidc quedó in.sta-
M a en el sál-ón de acitos del ins-
(0 [ñQ, en cuyo cehWro fué colocado 
el ci'.dáver, v o l i d o con l a toga de 
tv!il:;iiá.t:co y nietido en un f í r e t r o 
nirigro. 
Efl son•ibJa.iule de s eño r P é r e z San-
íüio, l.lvao de seneirlidüd', dvj'ba l a 
•SP 1 ;«;a;cióu de que el difunlo dis t ru-
taiba día un oipacible suiefio. A 'os 
pies de c a d á v e r fué colocado el b i -
>, cuando 
p a r a pro-
Ios a lumnos 
nrete y a los ladots de la cajia, mor-
t uo r i a cuatro grandies blandones. 
P o r m e d i a c i ó n dl&l s e ñ a r provisor 
de la- Ciatedmaa fué sofliedtada auto-
r izaciión die emiment í s imo señor nun-
cio de Su Santidad eii M a d r i d , mon-
s e ñ o r Ragoniasai,, V i t o r i z a c i é n i para 
deoi'r misias en l a oapiaia ardiente, 
a cuyo fin fué instalado un sevlero 
al tar en ]a t r i b u n a del s a l ó n de 
actos. 
iDe reicibirsie a t iempo l a au tor i -
aaciión diohais mii'ias se e m p e z a r á n 
a reza'r hoy, de siete a diez de la. 
m a ñ a n a . 
iDiiiranitía toda '̂ a nolc/he velplron 
el c a d á v e r del s e ñ o r P é w z Sancho 
lo® c a t e d r á t i c a s del Ins t i tu to , quie-
nes han exiperiimentado un verdade-
ro pes/ar po r el inopinado faUaci-
mjienito de su director, en quien te-
n í a n un c a r i ñ o s o c o m p a ñ e r o y un 
afectuoso amigo. 
Pequeñas notas biográficas. 
Don QaiHxto P é r e z Sancho era 
naitural de Zaragoza y contaba ¿n 
l a aetuialidad 57 a ñ o s . E s t u d i ó con 
grami aproveohiamiento l a carrera 
ide Cilenioias, d o c t a r á n d o s e en Jias 
ííisicoi-quíunicas. 
Fané viicfó-diiractor del Imelituto de 
Paílcnci'a, auxilflalr inteiciino de l a 
Facultad de Ciienciiais de Oviedo, va-
cal de l a Junta de Monumentos y 
juioz ddl Triibumiall de a p a s i c i ó n a 
las cáiíednas de A g r i c u l t u r a en C iu-
dad Rieal y Guiadalajaira. 
Tenia el s e ñ o r P é r e z Sancho es-
cnita una obra m u y dacumenta ia 
60ib.'re «Filotecniia», aprobada por el 
Cliaustro dlefl Inisti tuto de Oviedo. 
Aníeis de lleigiar a Santander b a h í a 
sido cal iedrát ico "de Agricul tuira en 
varios Lmstitutos. 
ICn nuestra ciudad estaba el se-
ñ o r P é r e z Sanioho desde marzo de 
1923, llegando a sier director del 
Ins t i tu to en el mie& de novdemibre 
del mismo a ñ o , por j ub i l ac ión del 
que desemipeñaba dicho cargo, dou 
Víctor ViginOllie. 
E l entierro se verLficiairá hoy,, a 
las tras "y miedia de la tarde, con 
objeto de qule dunanite l a mañiana 
puiedan desfilliar ante 01 c a d á v e r to-
dos los estudiantes de l a capi tal y 
aquellas personas que quieran tri-
butarle ese p ó a t u m o hamenaje. 
Dascianse en paz el raeñor Pérez 
Sancho y reciba su a t r ibu lada fa-
milia, la expres ión sincera de nues-
tro p é s a m e m á s sentido. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Un bautizo. 
E l domingo, en l a iglesia de San-
t a L u c í a , fueron impuestas l aá 
agnas bautismales con los nombres 
de A n a M a r í a Francislca a l a her-
mosa n i ñ a que hace pocos d í a s dio 
a luz d o ñ a A m a l i a Monar, esiposa 
de nuestro pa r t i cu la r amigo don 
T o m á s Ruiz. 
Fueron padr inos l a s e ñ o r i t a A n i -
t a Ruiz, hermana del padre y don 
Fernando Monaír, heirmano de l a 
m a m á de l a neófi ta . 
L01 mismo a feliz ma t r imon io que 
a los padrinos enviamos nuestra, 
enlhorabueiia. 
Viajes. 
Procedente d é San Vicente de l í 
•Dairquiera h a llegado a Santander ^1 
prestigioso m é d i c o don Pedro Agui-
r re . 
—iBc San S a b a s t i á n ha llegado a 
nuestra oaipital ed di'stiniguido téchí 
co indus t r i a l don Enr ique Minohe-
r o Blanco. 
—De Oviedo h a l legado a nuestra 
ciudad al cuílito abogado don Vicen-
te Alvalrez Vil laverde. 
—Hemos tenido el gusto de salu-' 
da r a nuesitro1 pairticula.r amigo dort 
Dámaso ' AiranaJl que ha llegado % 
Santander procedente ríe Reinosa. 
—'Se encuentra entre nosotros, 
pinmcdente de Bilbao, el culto pe-
r in i l i s t a directoir de nuestro colega 
«El PueMo Vasco» . de d icha vil la 
don Juan de l a Cruz, buen amigo 
nuestro. 
—A|yor sa l ió de Santander para 
Mália.ga, donde p a s a r á una |em|po-
r a d á , el m u y i lustre señor obispo 
do la diócesis , a quien daapidieiron 
m s familiares y varios cap i tu l a r e^ 
*mmmmmmm 
Un infanticidio en Torrelavega. 
L a « c a r i ñ o s a » madre ent i erra 
a s u hijo en e l gallinero. 
(De mnesitiro ccrre-ppoiisal señor 
C;iyón.) 
ÍJÍIS natas négirais pareiíé quo quie-
wai ensBilcfl'eaaiJ? en aiuctetra j?iu-
dad, <J;Sde « n o s me-ses a e s í a par-te, 
pero, nin-gún to.iir&liaveg-uense e&tá 
luczeiaido en ellas, con&le as í . 
E l damingO', balseante teiapj'ano, 
tuvimos not ic ia í! do que tilia criada 
é é sen ' i cáo h a b í a dado a luz hace 
mnos d í a s en c s m . de los ssíidiriés 
pin éstos da.nse cuenta, y que como-
h) ei iatu.ra h a b í a sido enterrada por 
tan «pcariñ'is-a madre)), el d u e ñ o de 
í a ca&a, tan p.roiito como tuvo sos-
pechas do qne pudiera tratarse de 
xui int'üTnicidio, d ló cuenta de] he-
d i ó al señor juez de i n s t rucc ión . 
i í é B tarde, averig-uamos quo en el 
. 1 
ail-tü de La. Monta.ña, hab í a awió hfi-
álado el c a d á v e r tic una. inujcr , y 
(por ú lücno, que el resiiííádo del 
iMiálisis de las visceras d r l hifoi i tu-
nado PauliHia Cmide, dice c a í e ^ á r i -
(Caiibontc que no buho tal envomma-
UlIH'HtKX. 
Pute.stos 'en moviimienio, con 4 
biio.n .deseo do infotnnaT a nuestros 
l ec tü ircs lo micjor posible á é tddtí 'o 
odU'nriflo, heuios imicaiiado hacer 
el m á x i i m u n do aw-rig-u.-iviouos, ¡a? 
c u a l e s nos h a n dadn el siguiente re-
Í uhado. 
E l supuesto Infantidlo. 
P.'-tra M^nóndoz G'dTIaííó, de v in-
iirtfps afios de edad, soltera y natu-
r M de Maves (Astur ias) , e n t r ó ? 
servir el día 4- de octubre últ aio en 
fii&st de los s eño re s don Fidel Diez 
Asen j a y d o ñ a Elodihá Cuevas Ihá-
ñez, l io i i i a r l í s imos vociu-is de esta 
ciudad, dojuiciliados en una casa de 
l i a L lama, propiedad de don To-
ié^fOTo Malilla v ia . 
JHclua criada, que p o í ci TÍ.) fué 
s iáfe j^é muiy activa y c a r i ñ o s a con 
Jéis hi jos del citado n ia l r imiu i io , to-
dos fie c o r l a edad, p id ió peí miso a 
los s o ñ a r e s paira i r l inos dí;.s a .-it 
casa, lo que hizo el d ía 20 de enero 
íúHimo. 
Mientiras l a cbica estuvo en Astu-
rias?, se a t a s c ó u n a a l cu i ta r iPa do 
las que pausan al lado do la esisa 3 
consiecuencía , sin d u d a , de las co-
ipiogas lliuviás que o.iycirori aquellas 
d í a s . En vista de Cito eÜ Fidel Dio/ 
Asenjo ordeaió a a l g u n o á de los opc 
i'setlce quo ocu:pa en su tal ler de 
f.-bamsteíi-ía que procuraran arre-
.gla;r dicha aácaaiitaa-illa, y a', i r esos 
rpe.i-ai.iü:>s a. desatascan!'.a. r o t a r o n 
que h a b í a rastros de a ígo scsp:cbo-
&o; y que, sin duda alguna, h a b í a 
c a í d o poir el iretrete o hab í a rido 
onetido en la * ak 'antar i l la a propio 
onteriito. 
E'sita nrv\icdad hizo sosprohar al 
aiMitrintonio Díax-Ouevar , pues pa-
rece ser que unos d í a s antes h a b í a n 
.notado que l a Potra estaba m á s 
delgada, a c h a c á n d o l o a que cdBfib se 
quejaba tío gripe pudiera sor esta 
3a cauisa de l a delgadez. En vista 
do e.-to, pensaron en escr ibí - In di-
c i éndo iá que no volviese m á s , pe^ó 
optaron por esperarla para ver c-í 
tdLa. exptLicinba el por q u é de aquella 
a p a r i c i ó n en la a lcautar i lh i . 
E l miét-coles, 26 del mismo onoro, 
j-egi'Cisó tn buena y taU contenta del 
puebla la. e.i.tada criada y desde el 
snonicado que e n t r ó en casa, co-
m e n z ó l a s e ñ o r a a in terrogarla . En 
los prime-nis momentos la' Petra 
nogó todo. Se p a s ó un d í a y otro, 
pero a l fin, confesó que h a b í a toni-
do un (cntal p a r t o » en la noche del 
7 al 8 de enero y que e n t e r r ó a la 
o r ia tu ra en el patio de la casa j u n -
to a un gall inero. 
L a impreisión que produjo en SÜ 
ína t r imoüi io ofíta confesión fué onor-
she, pueis se dieron cuenta eu el 
acto de que algo grave p o d r í a ocu-
f r i r l e s si no d a b a n pronto cuerna a 
tía. Justicia de lo qúie h a b í a hecho 
i oriada. En el mismo momoiií.) 
que el F ide l Diez Asen jo supo por 
eu esposa lo ocurr ido, se fué al l u -
gar donde dec ía que estaba la cr ia-
t u r a , y efoctivaanen'te, debajo de 
desperdicios de madera y otras ba-
earras, que fué qui tando con una 
•azada, encoiutró envuelta entre ro-
pa, UIIÍI robusta niña, quo al p a r é -
c^ii- rira1 del t iempo. Descubierta 
é s t a , y vista la c o n t r a d i c i ó n , pues-
to que la, Petra dc'cía que era un 
m a l parto, el Fidel Diez d ió parte 
a l juez de i n s t rucc ión señor ÍMacho 
Ouevedu. 
Báto fué el domingo temprano y 
í e í i u i d a m e n l e l a autoi-idad ci tada 
o r d e n ó la de tenc ión de la criada, l a 
que ingtnesó eji la cáa-cel donde a ú n 
es t á incomunicada. 
A l lugar donde a p a r e c i ó la cr ia-
tura , se Iraisladó- el Juzgado com-
puesto del d i g n í s i m o juez de ins-
truíeción s'eüor Macho (Jucv • in, se-
cretar io señor A r g ü e so, oficial se-
ñ o r Alvmvz , m é d i c o forense señor' 
iRevulei'.ita y ailguailcil s eño r Ciesj-.o. 
U n a vez ¡p rac t i cadas ciertas d i l i -
genvias, el c a d á v e r de la n ina f u i 
trasladado a l depós i to del cemente-
r io donde ayer te pi 'acl icaion Ui 
aoiitcipiaiá, y aunque de esta no i oio-
mos todos los datos, casi podemps 
asegurar que la n i ñ a tuvo v ida , 
luego si esto se coniií-ma, el tn ian 
t icidio. os seguro. 
M a ñ a n a daremos m á s deiallos 
¡sobre teun intoresa.nie j i a r í i cu la r, 
que tantt) el domingo como ayer ha 
sido el 'í.vma d." muchas conv- . na-
ciones. 
Una prueba, fie la naturaleza y 
sangro fría do la. Petra, es que h-a 
dado a. luz en nna¡ Imbi tac ióu sin 
ser asistida, con la eii eunsf ancia do 
que en, esa misma b a h i t a c i ó n dor-
irnlaai cuatro hijos do los d u e ñ o s .lo 
l a casa, los cuales no se dieron 
cuenta de nada. 
Otra: en esa noohe se ceb h ró en 
el teaitro l a velada organizada por 
la Coral y n la que t i m ó par ,1 H 
üiiaestro l lcnedi to, a cuya, velada 
a s i s t i ó el s e ñ o r Diez Asenjo, quien 
re-cuerda que cuando r eg re só a casa 
n o t ó que en el cuar.io de l a mucha-
cha habíia ai'.go de luz, cosa rara 
puerto que h a b í a quitado la bom-
billa, paira que los n i ñ o s se durmie-
sen mejor, y ail preguntar si pasaba 
algo le coulostó la" Petra que no. 
que h a b í a encendido una vela pa-
r a coser un poco. 
L a mujer muerta. 
En l a m a ñ a n a del cLomingo úl t i -
m o fué hallada en el alio de La 
M o n t a ñ a y cerca de una finca de 
don t e d r o M . Gómez, una an iana 
muer ta , de aspecto pobre. 
Tan pronto como hubo noticias 
en ifuteáfcra ciudad, se p e r s o n ó el 
Juzgado en el l uga r citado, encon-
t r á n d o s e con la desgraciada mujer 
estaba muerta , enrodada con la ma-
no izquierda entiro los alambres de 
u n a cerradura, y con todas las ro-
pas puestas de la c intura para a r r i -
ba, s in duda a causa del viento Sur 
que h a b í a soplarlo con h.-.st inte 
fuerza. 
Tra-siladado el c a d á v e r ai comen-
torio do o-'la ciudad, y d e s p u é s do 
traniseunridas las y ^ i t ó c u a t r o ho-
ras que marca la ley par-a ser iden 
í l í k a d a , se la ha practicado la 
autqpsia1, resultando: de la misma 
quo ha fallecido a consecuencia d" 
u n a fuerte conges t ión pulmonar . 
La infeliz mujer representa do 
65 a 70 a ñ o s de edad; es tuerta dol 
ojo izquierdo y t en ía , ¡rara contar 
con barría edad, bastante buena 
presencia. 
No ha podido ser idetificada. 
Las ropas las guarda el Juzgado 
por si alguien se presenta y las re-
conoce. 
No hubo envenenamiento. ( lo de Vailenicia don Vicente Herré* 
Se ha recibido en el Juzgado de \vj> Sa iDtamar ía , 
i n s t r u c c i ó n el resultado, del a i i á l i s U 
hecho en las visceras del infor tuna-
do Paul ino L e ñ e r o , en el Tnsi i lu to 
de A n á l i s i s Q u í m i c o y Toxicológico 
LÍO M a d r i d , habiéndcise comprobado 
Deslinos. 
Comanda ido de Carabineros don 
. r randsco P u i g Galrcía, ascendido 
do la D i r e c c i ó n general a, l a Co-
manda.nvia. de Santander. 
T-niente don • j a s é Olivera, del 
que no h a b í a ingerido veneno de 1 regimiento A n d a l u c í a al regtmieritq 
' Cas! i l la . 
El ferrocarril Ontaneda-Calataynd. 
aiinguna clase. 
Queda, dejrrostr'ado que cuanto ?e 
ha dicho respecto al í n v e n e n a n i i e n -
to fué una p u r a novela. 
Lo celebramos. 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I CÍA' A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 3 A 5 
P U E N T E . N Ú M . í 2 , P R I N C I P A L 
IV.cyimiento \6e tuques. 
iFjutr-ados: 
«Cabo Roche»,; de Bilbao-, con 
carga general. 
«Gaistroj», de Pilbao, en láhtre . 
aCciucihitaj), de Vivero, en la?-t'r!5. 
De&|i:aei} iodos: 
(¿CoiBclhiia», para Bilbao, con car-
ga genoiab 
•«Josefa», piaft'á Éííllí&ó, en lastre 
S e m á í c r c . 
Sur fre^'quSo; ino ' rr i ; ida de!. Nor-
oeste cielo c.ii'bioiio; hfo'.y.ontos aclíUr 
jiaveatrlCf?!. 
Parle de -San S e b a s t i á n . 
Viene tempor'al. 
F l i E L S . - T R A P A S ^ 
Especialijta en Piel y Secretas 
m m m DE n A i Y OE 4 & i 
T E L É m N O 23-52 
é u m da Herrera, 2, 1.° ízqulsrds. 
E l úlitiano •drütni.ngfv tuvo lugar la 
tirada, de desa f ío entre los. equi-
pos que el domingo' anrorior con-
tendieron para. dfepiLitainEe la «hon-
r i l l a» de cual h a b i ó ttó ser e! ven-
cedor. 
. E l ' equipo vencedor a l c a n z ó un 
total do 285 punios, cuyos t i rado-
res ccuK'guioüen hacer, Rovi ra cua-
t r o diece>. y seis nuevos, con 94 
ipuntos; Pr.ud'oncio SáCcftiez, sl^te 
dieces y tres nuevos, con U7 pun-
tos, y Blanchard (A.) G|nfcp ííiccss, 
euat ro nueves y un ocho. Tola ' . './í-
puntos. 
Los vencidos, ta.nibién hicieron 
onuy buenas t:i-ada.-, siomU> Vaílo 
(A.) el que q u e d ó nruy distanciado 
de los d e m á s , pues solo cons igu ió 
89 puntos, no siendo así Capa (M.) 
qire ccinsiguió 93, y Wuncbs (1.) 95. 
K ;o úlituno. no éciníocrme con que 
Sánchez subiera dos punios sobre 
él , le r e t ó y pue-rtos en lucha, que-
daron eanpataidos a 96 puiito.s, ce-
(S-silviéndose este em/pate a favor l e 
S á n c h e z . 
Acto s-aguido Orluota y G i l a rd i , 
quo como meros especiado.] os ha-
cen «c r í t i cas de estas cosas d'd t i ro», 
se de-sa.fía.n a c'n^o dispares, a pie 
firme, y con una s ren ida i l iricom-
prerrsible. Gi la rd i bate a su co dra-
rio con la p u n t u a c i ó n rnáxirrra, oin-
cuenta puntos, dejando a su eojn-
trardo en 47. 
¡¡Los ve.iniouits!! y basta -el pró-
ximo domingo.. . 
11  ••i'íH'Jjgl^Jf•••^•HlíL'l 
Ascenso. 
H a sido ascendido a rounn .bmto 
el c a p i t á n ayudante del regimion-
Aüórez don A g u s t í n F e r n á n d e z 
do los R íos , diisiponible en la pnmo-
ra r-egión, al regimiento de Anda-
luc ía . 
t en ien te dem. Luis Barr ios Paz, 
de las tuerzas do Afr ica al reg í -
an i ent o de A n d a l u c í a . 
T oienite don Horacio López, del 
r egimienio. de Anda luc ía , a l de A l -
c á n t a r a . 
.Vliérez don J o a q u í n Ortega, de la 
c o m p a ñ í a expedicionaria del rogi-
mieuio de A n d a l u c í a a! b a t a l l ó n de 
Africa n ú m e r o 8. 
.''.!,érez don J u l i á n Zamora, del 
regimiento P r í n c i p e a la- c o m p a ñ í a 
expedicionaria del regimiento de 
A n d a l u c í a . 
Disponible. 
Pasa, a; disiponib-e voluntar io el 
comandante del regimiento de Va 
lencia por haber sido ñ o m b r a d ó se 
ere tar io de la, Junta de Abastos de 
Toledo don Luis .Araujo Soler. 
Premios de efectividad. 
Se concede el haber anual de efec-
t iv ídaá de LHOO p o s e í a s por Ib-var 
vr iní lmi 'eve anos de oficial a los ca-
pitanes de la circunscripei í 'm de re-
s o \ a de Santander don Luis Hor-
mida y don Amadeo Herrora . 
Excedentes. « 
El c a p i t á n de Carabineros ascen-
dido de la Comandancia de Santan-
der dr.ni' José jNIotta pasa a exce-
dente en la sexta región con todo i l 
sueldo. 
A su destino. 
F.l d'omingo por l a lardo en el có-
rr-eo de Madr id m a r c h ó a incorpo-
r ; : r«e a su d .-:ino en las fuerzas del 
TiM.do el c a p i t á n don Eduardo Car-
bajo Santa.mr.r-ía. 
T a m b i é n en el correo de ayer sa-
ibó para su nn rvo destino en la 
Academia de I n f a n í e r í a el toni.rn!o, 
<!ol regimiento de Valencia don 
K mi lio C a r e í a y G a r c í a . 
Ayudante. 
Para sus l i ' o i r al c a p i t á n Ib'i 'Oi'O 
en el cargo de ayudan!o mayor del 
iregim.iior.io do Vail!2ncLa; ha sido 
deéigiiíádp el c a p i t á n don Emi l io 
Justo. 
E x á m a n e s de res cuotas. 
La orden del Cuerpo del regimien-
to de Valejrcia -dispone que los i n -
d-íviduci'í cnotos desainados y a g í e -
gados, sean examinados a pa r t i r del 
d í a 2 de diez a troce de la m a ñ a n a , 
c o n t i n u á n d o s e a Jas mismas horas 
en d í a s sucesivos. E l T r i b u n a l exa-
minador se rá presidido por- el coro-
nel del regimiento don Carlos Bosch 
y e s t a r á t o u s t i t u í d o por el teniente 
coronel don Francisco Burgu ' iS, co-
majtdante don Lu i s Garc ía Aldea, 
c-apilán dem José G a r c í a Vayas y 
teniente dou Fé l ix F e r n á n d e z Cas-
t ro . 
Revista de comisario. 
La. revista do comisario dob pre-
Senfce mes se p a s a r á hoy po-r las 
•fuerzas de la g i ra rn ic ión por el kl-
guiorste orden: Depós i to do smion-
íal . . - a las diez: regimiento de Va-
Jencia. a las once; Zona do Reclu-
tamiento, a las doce, y Comandan-
cia de l a Guardia c iv i l , a las doce 
y media. 
Niie-..-lio diligente corrosipor.sa.l ' n 
A leed a. sc-ñor E g u í a Quevedo, por 
eiMj.M-go de nuestro director, ha ce-
1; ;n ado una cntr evistia con m i i t c r 
Condy, h.igieni'oro jefe de l z . ¡ seccio-
nes cciir'piorüdifjes entie Burgos y 
On-larc.-ia,, d-;il fr.niocal! r i l a üailo-
tay o-.l. 
.D'cfho- di. "'.'gu.'da s-eñor ,se mos-
t r ó sorips^ndido ante l a a la rma que 
i oí¡i;¡;aban le» canertiairia-s de lev? 
per iód icos de Saw'.and-rr ej," cuanto 
a una posible m o l i f k a e i ó n del t ra-
zado. 
— Yo no putdo a f l n m i - o t r a cosa 
— dijo mis'.er Condy—que nosotros 
no hen:,ri- recibido ind i cac ión algu-
na i e-oipocta de mi replanteo por Ma-
í a ipo rque ia . No quiere esto decir 
que no lo hayan bocho o intentado, 
a! m o m i s . o í r o s ingenieros, afectos, 
acavso. a eniidades b empresas i n -
[¿jífoldao en aqi.,.! t iazado. Nos-
otros, d.-sde luego, no; se lo repito. 
fá$Já (I vi^.áíi—j-ágiüó dicj, 
é & é en momeo diejl Gotolcrniil 
que espero una solucióm P a l j ^ J 
ri¿ Nosotroi?;, d e s d é luego, ^ 
id^ixetí la solticJón para- emp. 
•las obras en esitas secciones. 
—¿•Do mane-na quo us t í dcá 
n ú a n su ^ibor de roplantoo? 
—<E1 répiáuiiteo e'sit'á íérinVírfalj 
. a lmduío . Y ello una ^ m m 
lo que antes atHianattm. Si l a . | 
ipañííi 1Suntaiuk'i--.M•..;..! i i c i . áai^ 
viera, el p ropós i to de modificar-, 
planes, ¿ p o r a qué leaJ'zar tsM 
•jKanit.eo., (pe ta n ía 5? pesiatas f 
ta? Y por otra parte, ¿va, a ¡ja 
l a eanp<ii:ra la, gran cantidad M 
ñ e r o aicpai cmp'.eado? 
Insis ' . ió mlf.ícr- Condy en qu¿ 
t i a m IÍ:I:-:<-1I.V3 do 'lia niicdiftíal 
del t iazado, con lo que n o d i ^ 
r d -pi.:u.;-aJ dió te rmino & la 
vista que le h a b í a concedido an 






De la región asturiana. 
«El Pueblo Cántabro» en Llanes 
do enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , cor «I 8íp«-
c:a!í3ía 
sn Méndez M ñ i z , 1.2.0-f8!éfano 3734. 
Un gran susto. 
Ayer por la m a ñ a n a se hicieron a 
la mar- las embarcaeiones de esta 
vil la para las arriesgadas faenas de 
la pesca, regresando por m tarde 
con p e q u e ñ a s cantidades de sardina. 
A l tomar el puerto la lancha a 
motor de esta ¿ tó t r í cu lá , «Alcaregui>, 
estuvo a punto de oburrir en é s t a 
una sensible desp'.racra, que cos ta r í a 
1 Ja vida a a/gunos honrados marine-
ros, por haber cogido a dicha lancha 
unos fuertes golpes de mar, uno de 
ellos rornpi.endo ck-ntro de la mis-
ma endKircar-ióu, que hizo que la re-
ferida motora l levara camino para 
estrellarse contra ¡ns rocas, no octi-
rriendo así porque ía divina Provi-
denjeia íes a c o m p a ñ ó desde el p r i -
mer momento. 
Celebramos que este percance no 
baya t r a í d o desgracias nersonales. 
Del arte mudo. 
El domingo se pa só por el lienzo 
blanco del Teatro Benavenle, y x.n 
las secciones de costumbre, la precio-
sa cinta americana, en ocho p.artes> 
<'K1 Xueva York de a n t a ñ o » . 
En esta obra se destaca maravil lo-
samente la art ista M a n o n Davies en 
el papel de « P a t r i c i o s 
Ademárs de este^film se p royec tó ía 
chispeante cinta cómica en dos par-
les «La casa n ú m e r o 13», que agra-
dó sobremaner a al público que asis-
t ió a las diferentes secciones. 
— T a m b i é n se pasó por la pantalla 
del Sa lón Moderno la joya cmemato-
g ráñea , «La p r íncesa que amaba al 
amor» , i n t e r p r e t a d í i por la gen ia í 
art ista I t a l i a Almirante Mansinr, 
que satisfizo a los amantes aí arte 
mudo. 
De sociedad. 
L legó de Madr id a esta vi l la el 
joven estudiante de Medicina, don 
Juan Toríel lo Alvarcz. 
Natalicio. 
E n la noche de] pasado s á b a d o , 20 
de los corrientes, d ió a luz en esta 
vi l la , dos preciosas n iñas , la sí 
ra de nuestro buen amigo don Fij 
cisco Mijares. 
Nuestra enhorabuena al c í | 
matr imonio por tan fausto molí 
deseando a ¡as rrc it n nacidas ana 
ga y venturosa vida. 
¡ V a y a pal iza! 
Ce lebróse en los terrenos de 
Brao» el primer encuentro para 
trofeo que o rgan izó el Club jojj 
Llanes F. C. 
Los .coníendicntcs eran el Sorii 
Club de Llanes y ei' Sport in de 
No merece la pena r e í e ñ a r b , ¡n 
fué un completo do'níjnio de] "(i 
í lani jco, que venció a su contt, 
r io por 16 a 3. 
ON0FR 
Llanes, 31 de enero de 1027. 
BUTESMüL-m&ui m m 
Especialista en partos, enfermedad̂  
Se la mujer y v í a s urinariai . ' 
Consulta de IO a i y de 3 a i, 
Arnés de Escalante , l o . - l e l é f . a/̂ j 
P I E L Y VIAS ÜRINASIAS 
©OE«tiIta: de 11 a 1 y d9 4 11 
PESO, Q ' - T e l é f o n o 21-42 
V 
RAYOS X 
OONBüI/TA DK 11 A 1 
Alameda Primera, Caaa del Gran 
Cinema, pr inc ipa l izquierda. 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosí 
SomOreros para tbehoft 
\Hernán Cortés, 2, pril 
Colocaciones se encuentran p<M 
to anunciándose en nuestra 
cien de anuncios breves. 
& H T & 
Gran compañía de comedias Bassó-Navarra 
(procedente del teatro Lara, de Macrid). 
H O Y , 1 D E F E B R E S O D E 1927 
Tarde, a las seis y cuarto. / j .a de a b o n o . - d e p o s i c i ó n de la [comedia en 
tres actos, E L S U E Ñ O B E K Í K L 
b o c h e , a las diez y cuarto'—Estreno de la comedia en tres actos, de don 
Pedro M n ñ o z S e c a y don Pedro P é r e z F e r n á n d e z , L A C A B A L G A T A D E 
L O S R E Y E S . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , tarde y noche, funciones populares extraordinarias: 
C H A R L E S T O N . 








Raquilismos, f ¡crofulismos, Tubercu 
asís y en lodas las oonvatoncias 
DOSIS: Minos do I a 5 anos, media 
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fan l o s 
í e r í o d e C i r í e g o . 
Una carta de as^atíscimianto. 
gj aiicalidc l ia recibido una car ta 
, ¿istinífU'idü escritor don Rafael 
gáiiíJi1-2 Mazas, m a n i f e s t á n d o i o su 
¿f̂ Cito liiac¡a n',J&stra ciudad y su 
^raidclcimiento profundo .por las 
¿¿tenciones que se le dispensaron 
d^al»^ m P ^ ^ ' ^ c n - t i a en la capí -
¡al de la M o n t a ñ a . 
Victoria Macho. 
Aconüpañado de los s eño re s Qni-
ano Riegati'Ilo y Barreda, estuvo 
(.'\ la tai de de ayer en la A lca ld í a 
¿I , ..vultor Vic tc r io Macho, a quien 
polifk-ó el s eño r Vega L a m e r á oíi 
cialmeide el acuerdo de l a Corpo-
«(^ón nombri lndole hijo adoptivo 
be esta ciudad. 
£1 señor .Macho siguíficú su a g r á -
¿ecüniento pm- la d i s í iuc ión otuí1 
gada, teniendo frases •de c- rtesia 
yara Santander y el Munic ip io , 
/teufe de recibo. 
El alcalde ha recibido una car ia 
del jefe de la. Sección Adni i tns í ra 
(iva de P r imera E n s e ñ a n z a don )• 
f¿ Cano, acusando recibo de los 
dalos qu.'.1 se le remi l io ron para la 
fliestió"- del grupo escolar idlaanóu 
Pélayo». 
A! A la vez le da cuenta de ¡as ges-
s llevadas a cabo' en M a d r i d 
cerca'de la Sección del minist&rio 
de Inst rucción púb l i c a , quo d i r ige 
el señar Pozas, referentes a la snb-
pjclón de G0.000 ps-setas can desti-
olí grupo uMenéndez Pe layo» . 
Los t ráani tes que faMan s e r á n ac-
tivados todo lo posible, y a que p á r a 
la concesión da l a subvenc ión rof,> 
rida os preciso el.que esté t'-U'mina-
do el grupo. 
Reorganización de servicios. 
El alcalde, en c o m p a ñ í a del po-
nente de Po l ic ía , s e ñ o r Solís Cagi-
gal, cstuvie.rnn trabajando ayer, 
en la r e o r g a n i z a c i ó n de varios ser-
vicios min i i pa \ -s. ] •refi<M-eri:tiein«?n-
k en vi que se relaciona con el co 
¿SaíÍDrio de- Ciricgíx 
A dar e! pésame. 
• f f " s e ñ o r Vega L a m e r á dió ano-
che el pégame al clau.-'r:) -|r< JUDI'.'-
del Inistituto generan y T i c -
raeo; jx-r el faliecimiento de su . ' i -
rectcd- don Calixto P.j(rez Sancho, 
propon i éu José asistir hoy a su en-
tieniu 
Evita y cura la G R I P E , ac-
tivando su convalecencia. 
De venta; Farmacias y dro-
guerías. 
El rey de !os peluqueros. 
a l a s 
mas 
•# c r e c e r e 
en 
PARIS.—M'.u.-ieur Ducal, el rey 
* les .peluqueros i;,-.! i ano-,, ha lan-
un rnaniftasito aeciniTíJando a 
N ctam.a.s q;:.j se dejen crecer o! 
Koino en- •¡iis.elu cuost lón fie 
ítlia l íora y ten en o ci'.'.-'Jo a 
«SHlito de varios m-.>-e«.. I¡.i.s a i : 's-
88 más p(spularos, p a m poneré» al 
^•¡eniv do la ibansíoj niaeióu han 
^tatio j)or c e m p í a r s e m o ñ o s y 
Í̂ PBas pi -iiza.--. 
Wmgt'xM'.vo de la mafia na, aoé-
i!-'»o*d£«fi¡.sor del polo a lo «gar-
^ " i da la voz do alvirma y dice 
se d-esconfie do lc»5 m o ñ o s y 
Watta-s pcs f iaa , puos M. Uueal 
('Cnipra el p-elo en. Re-ilín para ía-
Ncar (iiclic-.; arlad Moa. de lo cual 
^ ' • a qnv i.a mujer francesa i r á 
Pajcia con p-e'lo a¡3;aná;a, 
«i, noticia U: IIÜU'V c-euiii.'r.ú.ad.a. 
Relojería Suiza 
"oje* de toda« c l a ^ j y formaj 
Teléfono, 17-02 
4!í0g D E E S C A L A N T E , nám, 4. 
En honor de Gallaría. 
a n t i g u o s c o m -
i n e r o s l e p r e p a -
r a u n h o m e n a j e . 
^ D R I D , 31.—Los antiguos alu-n-
^ ^ 1 Colegio de Hué r f anos de 
B&'lajara preparan una fiesta en 
0r del c a p i t á n Gallarza, c 
• ^ que t e n d r á lugar el d ía 6 do 
eo e!'0' le e n t r e g a r á n una placa 
- ^ t t o r a - t i v a do su admirable vuc-
S a r n a , S e b o r r e a , S a r p u -
, y t o d a c l a s e d e e n f e r m e d a ^ 
d e s p a r a s i t a r i a s d e l a p i e l 
l A m p i e z a e n e l u s o , * 
Ñ o m a n c h a ¡ a r o m . J $ ¡ ¡ g r r % 
iL^f'2S^,'^02}?S/0 ¿ f p o l o r itfw^fós™»^» 
* '• • ' • ' ••••' • e. • • ^ e . r.:.;; . -. y •; • . ' ,5 
í/;::. •y , ó; V;--, • . ' • e-'y ^ V'^.' e-; ; , . ; ' • • „ '„.''.<. e-;;^^^ 
La política y los problemas nacionales. 
5 
Proyectos tía i r í e r t s . 
M A D R I D , G l . - S i b o m r ? que a l 
p r ó x i m o Consejo de ministrci? que 
so celebro el mjn i s l ro do Fcniento, 
conde de Cliuvi- . l io:•• , Sa propone 
l levar varios proyector- do i n t e r é s , 
hn&Xts! les ciuros f igu ia el de la or-
•denación hMráiiüicn do g i a i r l e ^ cm-
b:!1.-. :-; I.a. i •-•t'oniI/I d'e Cáiiitwatí Ag i -
eola.s y el reglanieiito de pesca del 
s a l m ó n . 
Eí presin 'cníe y el mli i íé t ro de la 
¡Guerra e^ AviJa. 
E n lia m a ñ a n a do ayiír fueron a 
Avila, efl m a r q u é s do E^íol la y ei 
iministro do La Guerra, duque tío 
TiO 'luán. 
El vr./.o lo hicieron cu a u t o m ó -
v i l , y do riguroso hieógi i i lo . 
Acoanipía^adcb: del gobernador ci-
v i l v is i taron e! m ••lea lo grande, cu 
!•;;••'„• fueron Mimedia:!i;¡iienlo id-o-
ncceJcs por ol .vcfindai-io, que los 
r c l a m ó . 
Vií.Via.ron d'í.i;r:iuó.i ki3 CÍIJV-Í de cn-
EjaiÓd^ ilo hi l 'laea de Saidu Te-
i : 3a. 
En el palaick> tíe-L rn .eqmV Je 
RüenaTÍs Ia lalmorzaron, en u n i ó n 
de niuiráero'scs n.r'Sitóíira.lns. 
A ú l t i m a hora de l a fcaxde rogre-
siarcar a / M a d r i d . 
Sin importancia. 
Exci tac ión ÍÍ I03 comerciantes. 
El director gMio^al de Com o •io, 
Iinüuifltüia y Seguros ha. d i r ig ido 
una c i r c u U r a las Cáir-iaras de Co-
mercio e Indo» tciia de toda Espa-
ñ a excilái ididi s a que foiinenten en 
sus '1'eelüdo'de.i respectivas, entro 
lee cou •.redar: s o indu. i l r ia lcü ia 
ci-11 ve o i ;o.c i a. do que ardist, !!! a l ]) o 
boILó-b 1 5pa<ñiOÍ qug ha d'e inistaioírgiO 
en l a Feria, do Mío :-:r .0. do Mi l án , 
que .se c •l - l u a r á á\Á 12 Ú 27 del 
p róx imo abriíl. 
En j!a Diieocicr. de Agr icu l tu ra . 
El presiden-te de la C á m a r a ag r í -
cola do Váleme ia visi tó a l director 
^CKíral) dio AjgTicúfíliUiTá para n l i i -
mair los dctailles tío su excurs ión 
poiyLevianite y piara raga-ele que ha-
ga todo lo pi eiblo por orgamiziar 
Cáiii:,a.ra,s atgi kolr i? en las divoieaos 
region^'s. 
Tambié / i ly vi.-MO una Comis ión, 
al fr .ai i- ' d(2 i'1- cual iba el p i cü idcu-
lo de la Dipinta.c'ón de Zamora, pa-
r a rc'gKwte la res- 'Inción do dife-
rentes usunlos de inleréo pa:a aque-
lla b . a l i d o d . 
L a Junta de Sanidad. 
Bajjo lia prici?.sdancla tí-el gen-c-i-al 
Mair;t.íncz Anido ae ha reunido l a 
Junta Nftr ioua tí© Sanidad, tcin.an-
tío dlfoicin-kis aciúei'dc®. 
La Federación diocesana. 
m ó v i l . 
U n automóvi l «Ami!(.ar;s, S-1.693, 
ocupado por dos agentes de Seguros 
de incendios con residencia c-n San-
tander, sufr ió un accidente serio al 
bajar una pendiente muy proniiaei ".-
da, r o m p i é n d o s e la di rección del 
vehículo y p rec ip i t ándose és ic al r ío. 
Los' ocupantes del coche resulla-
ron milagrosamente ilesos v é s t e su-
frió desperfectos considerables^ 
£ a g o m a d e m a s c a r 
Venía: M m m y ürií^enas. 
\ m m : E. PESE? B i l l . Mí)!», I A 
r e n c i a p a r a j ó v e n e s 
En la noleJio de ayer llegó a San-
í tander , pirccedente de Astui ias , y 
•en viajo de inspecc ión y propagan-
tía el doctor H a - n ú n (ao tés PastdT, 
canón igo ' de l a Catedral P r imada 
y Consi l iar io genciral de las J tnen-
itudcs Catóilica.s. En la es tac ión era 
esperado por la .iunta en p íeno de 
l a F e d e l a c i ó n de J.u\en-tudes Cató-
licas de Santander y numerosas 
jóven^Lí tkí las •distinias Asociaeio-
Mies. 
Con motivo de s,n estancia, en ©sia 
ciudad, la Fe da. ac ión diocesana de 
Jiav'entudi's l ia migan iza do- nna Cón -
ferencia en la que di oh o ilustre se-
ñ o r h u b l a r á de los f m e s ' t í e la Ju-
venitUid Ca tó l i ca E s p a ñ o l a y la i m -
•portaucia del próxiairo Congreso na-' 
cional; Iv.-oa CiMvíerefléiá 8§ ya de-
d icada exe-lusivanieme a los jóve -
nes y ¡-o r e l a b r a r á en el C í rcu lo Ca-
tól ico. La envrada E ra l i l ov , reco-
m.ontíándo-s.e la asistencia, de un mo-
do-" esipccial", a las Asociaciones fe-
•dcra.-la)-': Antiguos Alumnos Sale-
sianos, Agusiinos y Escuda* Gris-
tia.na.s. Juventud par.roq'uial de l a 
A n u n c i a c i ó n , Luises," Estanifiaos, 
Academia de la Juventud Cató l ica . 
Es tudia 11 !'-s Catól icos , Patronato de 
iba Sagrada Fami l ia y Luises de San 
R o m á n . 
»• • • • • • • Hnmnann IPP 
El viaje del señor Ponte. 
ele 5 a n í a n a n a . 
P U E R T O D E SANTA M A R I A , 
31.—Ha llegado, camino de C á d i z , 
donde ha do embarcar cpn dirección 
a Canarias, el ministro de Justicia., 
a c o m p a ñ a d o de los técnicos que-Zor.-
raan la Comis ión inspevtova.' 
Fueron recibidos por las autorida-
des y por la tarde se les obsequ ió 
con un vino de honor .cn el Casino. 
En favor de un periodista. 
H O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
HABITACIONES CON B A Ñ O DESDE W PESETAS.-SIN B A Ñ O 
DESDE 7.50.--PENSION DESDE 22,50 
P ^ A J V V I A . - - F » L A Z ; A D E L C A L L A O 
p a r a 
i o s h t i é r í a n o s de 
A z o a r N a v a r r o . 
SAX S E B A S T I A X . 31.—Se ha re-
unido la Asociación de ia Prensa 
d iana para proceder al examen de 
cuentas del úl t imo ejercicio y elec-. 
cióu de cargos d ¡ l ec t ivos vacantes ro 
gl aanentar iam.en te, 
.Se acordó nombrar socio de honor 
a don Ezequiel Paz, director del dia-
rio «La Prensa >, de Buenos Al ies o 
y ' con t r ibu i r con 350 pesetas a la sus-
cr ipc ión iniciada en favor de la fa-
m i l i a del malograd© director de «La 
Voz de Aragón-*, don Francisco Az-
nar Xavnrro, 
El año franciscano. 
r e 
e S a n 
« 
VI 
Digamos dos palabras de la Le-
yenda conventual, ya que hasta aho-
ra ha permanecido inéd i t a , para pa-
sar en seguida a consklerar ia t radi -
ción santanderina, en conjunto, 
abarcando las distintas facetas con 
que la presentan j'os distintos escri-
tores regionales que la relatan. 
La Leyenda conventual se dist in-
gue de las otras en que nos da el 
nonióre del famoso hidalgo cte que 
h a b í a n las ú l t imas . 
Jpzgo inoesnte enl rc tenanic en 
pretender identificar' la personalidad 
do don Rodrigo (¡ut . iéne/ , do Fsca-
lante, y, sólo a t í t u lo de curiosidad 
he r t 'gi t l rado el Máhioria] de los Es-
calante, en a ' ĉ ue no aijarece su 
nombre. Es bien sabido el Valor es-
caso o nulo que merecen esta clase 
de do,--iimontos, en lo que se refiere 
a nuestro p ropós i to . En el citado 
se hace subir la ascendencia hasta el 
punto do presentara;!, c o n t e m p o r á -
nea de don Pelayo. 
El Cronista de la Provincia, muy 
versado en achaques de linajes, no-
ta al juzgar la Leyenda Santanderi-
na, que ei Puebla, de que hablan las 
deferentes versiones, fué ira Puebla 
y Velasen, perteneciente a la rasa 
d é la Flor de C'arandía, y en la fe-
cha que le coloca la t rad ic ión con-
serva el apellido de la Flor, y más 
tarde pe rd ió és te y aún el dé ia Pue-
bla y Velasen. 
- Por otra parte. los Escalante de 
riiestins tiempos, descendientes de 
los í i u l i ó r r e z Escalante, estiman que 
su linaje no pasa del siglo X V I I , y 
consideran una fábula cuanto se d i -
ga en contrario. 
Leyendo las tradiciones de funda-
ciones e s p a ñ o l a s a t r i 
Francisco se sacrt la imp 
que, en varias, hay un parecido t an 
marcado que casi son unas coplas 
de otras : se caracterizan por su mo-
notonía en ol relato que; fatiga re-
páran las , y soib difieren accidental-
iinarle. En favor de la sucesión, en 
las familias bienhechoras, se r©] 
ora como un beneficio, ya alennzadn 
por el Santo, ova. en fnrma do pro-
mesa. Por ejemplo, en la t r a c c i ó n 
riojana se ofrece ai Santo curando 
milagrosamente a un hijo del caba-
llero Medrano, quien agradecido a 
San Francisco, le regala la prop¡ia 
casa y huerta contigua, que se con-
v!er'> en el con vento de Logroño , el 
primero que fundó éi' Santa Patriar-
ca en E s p a ñ a , según testimonio t an 
autorizado como el de Gonzaga. San 
Francisco reveló al caballero Me-
drano que no f a l t a r í a , en su casa, 
suces ión por va ron ía , «como hasta 
és te presente tiempo se experimen-
ta». 
En la fundación de Vi tor ia se ha-
bla t a m b i é n de una capilla de Santa 
M a r í a Magdalena. 
C u á n t a razón tiene el i iuslre cr í -
tico Padre Villada cuando dice qu*. 
«la e l aborac ión de ta leyenda es una 
cosa innata al natural del individuo 
y de fas mul t i t udes .» (1) 
El anón imo cronista del convento 
cae en una confusión, en la que tiene 
c i a n o a ñ o m s . Habla de Alfonso I X , 
que ix inó en Leóri, y sogaramente 
ve refiere a Alfonso V I I I de Castil la, 
llamado «ef de las Narvaja i'el que 
ouenla de que sus Tarazanas eutre-
gó a San Fiam-isco la cantidad d e ' 
te-ja que necer-itaba p á r a lá funda-
ción sanlanderina. formalizando ra 
donac ión por moJlo de- una Real 
Cédula . De haberla tenido en 9<« 
n:an.-s v i autor do la breve Crónoal 
ba ' . r í a puesto-une. nica en Mandes. 
El cronista Ove • <$e •' '""nra y -d 
lanzarse a ihéncioúár la - l lo- i l C^áti-
la rééógé veías, •-huyenla la difioul-
tad que se. le viene cncinv. y- salo, 
del pasn, vaiicn.Ios--. para explic-:,.v 
la iV -npanVión de tan precioso do-
cumento, de una donosa disyuntiv:! : 
b «e ex t r av ió en ti '-myo do .a r.eífe 
general y es do v i l voñalar aquí !-t 
relación d é caíisa y efecío, pan- que 
no es dr creer qite'ge extinguiera vo-
Ial íñenle la comuni'lad do "Pilgiosos, 
cjue podríS nacer \ r i o s í n o l la hii;ó-
trslv, y ol 011-0 extremo «o la lleva-
ron loa naustrab-s es una tr is te 
muestra de la perpetua r ival idad y 
mutuo recelo con que s'einprí- se mi-
ra ron Observantes y Conventuales, 
las dos pa ¡meras ramas de la prime-
ra Orden (2) llamados r'os ú l t imos en 
E s p a ñ a , claustrales, y suprimida en 
nuestros tiempos fa denominac ión de 
observantes r eemplazándo la con la 
de frailes Menores, por la autoridad 
de León X I IT. 
Recalcando el segundo extremo de 
já disyuntiva, el cronista del conven-
to afirma al terminar su labor, que 
«los claustrales no dejaron ins t ru 
monto, n i papel alguno de la funda-
ción.» D e s a p a r e c e r í a n def convenl . ; 
pero yo puedo asegurar, autorizada-
ráénte , que no se han perdido, pues 
,1a. mayor parte de. los libros de! ex-
t inguido cenobio santanderim están 
en el Archivo .Histórico Nacional do 
Madrid , lo que digo no solo para c-i' 
fin expresado sinó para que llegue a 
noticia de los eruditos que puedan 
y quieran con sulla ríos. 
Pero vengamos ya a t ra tar la cues-
t ión a fondo y resolverla de ai'guna 
manera. 
Entre las distintas versiones re-
gionales de la Leyenda s a n t á n d e r i -
na, la más antigua es la de ¡Martínez 
Mazas, que lleva la data de 1771. 
Xo he conseguido descubrir otra an-
terior-. La venida de-San Francisco 
a E s p a ñ a fué, según todas ias pro-
babilidades, el año de 1214. Es pre-
ciso reconocer, considerados ambos 
extremes, que la t r a d i c i ó n santande-
rina es muy joven, si se tiene en 
cuenta que el hecho que narra es 
mnv viejo. Xo hay. por tanto, cpie 
hablar a q u í de fe h i s tó r ica . 
Y respecto de fe tradicional, j su -
c e d e r á lo mmmo .' Hay que convenir 
que sale af encuentro de nuestro 
p ropós i t o una objección formidab'e 
que parece insoluble, representada 
en dos votos de calidad, cspeeial-
m e n í e , el primero que paso a citar. 
rj- fe dei veneranle Uonzagn, que escei bmdas a San | ' . , , l , • . 




ciscan os, y- a mi juicio, niega, 
maneva clara y terniinanle. nuestra 
leyenda, con estas palabras, que no 
dejan lugar a dudíi : / En qué tiem-
pp determinado a por qnlt 'n fué eri-
g ido? ; no consta, ni por escritura, n i 
«por t radic ión*. «Qiio certo tempo-
re • (3) De donde parece deducir le 
que cf i lustre Escritor franciscano o 
no conoció la leyenda santanderina. 
por que no podía conocerla, por que 
no ex i s t í a en su tiempo, o si ex is t ía 
y la conoció no hizo aprecio de ella, 
pues la dificultad se confirma y 
acrecienta con dos poderosas razo-
nes. L a primera es que Con zaga, en 
su Crónica consigna muchas t radi-
ciones e s p a ñ o l a s de fundaciones con-
ventuales realizadas por San Fran-
cisco y calla, o mejor dicho, niega 
que lo fuera la santanderina. L a se-
gunda razón es la finalidad) de su 
Crónica expersada en su t í tu lo . «Dsl 
origen de la Seráfica re l igión fran-
ciscana». De |a copia l i te ra l que po-
seo tomada de la crónica de Gonza-
ga. en* lo relativo al convento san-
tanderino, parece desprenderse, que 
fué sU p ropós i to , a i escribir su obra, 
examinar, no sólo los o r ígenes de su 
Orden en Asís y Roma hasta su 
a p r o b a c i ó n canón ica como puede 
sospecharse, s inó el origen de la Or-
den en cada uno de los lugares don-
de hubiere conventos. 
Como a pesar de ser a b u n d a n t í s i -
mas 'a. c rónicas franciscanas, ape-
nas tenemos en Santander m á s de 
; Iguna que otra, y se carece de ¡as 
m á s autorizada-s, no he de caer en 
!á tpppezS do afiiinar lo qiífe iunnro, 
\ , pará saíváV la deficiencia, habla-
ra h i p o t é t i c a m e n t e , pues nb conoz-
cj>, sino de una manera muy super-
tir¡a!. a lgán que otro rasgo de la 
biograf ía de (óoize.ga. 
En el sú)otiesto de que su Crónica 
la escribiera órs-poés dé lia bar ejo--
cido e| cargo de Superior (¡•.•r.er.í! 
do la Orden fran -i.-c;Mia. y. consi-
gu ie r . í émente , él de visitar "su?, con-
ven ¡os. es iácuest ibftáple que. apar-
:< áéi valor • intr ínsrer . do i u labor 
Ivisíóiica. genera'inertie reconocida y 
respetada, fas dos Vircunstnacias in -
dicadas le capacitan sobremanera 
para Su pro)rSslto. le doran de cotn-
peteiu-ia" suma-, en una palabra, le 
revisten de una auioridad que pare-
cí insiipei abie. 
: F l o t ro ' . vo ío . a .que he aludido PS 
i(r argumeolo o.raativo. que consis-
En la Embajada cubana. 
I m p o s i c i ó n d e l a s 
s e ñ o r 
Í2) La tercera rama de la prime-
ra Orden franciscana la integran ios 
Menores Capuchinos, fundación del 
siglo X V I . 
(0 bislo- vo) De oiigiité sei'a])lücae reJigig-
nis Franeiscanao.- Roma, LaS7. 
.M.VDR.MJ, 31.—-iEn la Ejiibaj.-i.J't 
de CuJ>a »ie ha oeüelb'riao'o con" gran-
solGimni'datí el acto de ¡ ¡oponer las 
condcjcoiraiclon-e® bitongadas ••iptfp- el 
preisidente do La, Riepúiblica de Cuba, 
al gencml Pr imo de Rivera, minis-
t r o da la C.uierra, genenaa Cainíón, 
«duque de HorraacaiiUielio© y aviaTo-
rios" Fraiiiieo, Ruiz do Alda y Rada. 
i-Vsiisitiao'u íotíciBi les aii¿riistra,3, 
emliajadoi.-s do las R e p ú b l i c a s ame-
i " ana s \v::\: 7 . d e V ~ n a y Ben-
•dui-ua. g';neralc.s Sa-ro y..jJt-ieriguer 
y t í tnas peií-unaíidadfes. 
VerMcó ta imposieb'u el embaja-
dor, quien hizo el c.freei'riiiientó en 
11,,robre d.-l: GOJji'erno de su pois. 
con.Usiánd.i lo el piesidonte en repre-
s a i t a c i ó l i do lois aigraciadcfíi eonde-
cor;edos paia darle las giac-ia.s. 
Luiego \ 1 íicó u u «kutch» q u é 
resu l tó b r i l l a n t í s i m o . 
I 
A B O G A D O 
ProcQrador de los T r ibüBAlM. 
VEJ-JÍSCO, l l . - S A N T A N D B B l 
Más naturístas que Adán. 
|as-r 
s. 
\ I Z A . — U n miáFco a l e m á n . L u i -
w i g Goldborg, fundó en doiióm^t? 
tes, c a t a de Ba.r-sur-'Loup, una Cfi-
peci e de colon ira. en don de algunos 
fio 'sus comipatriotes, jóveneís y se-
ñ o r i t a s , v iv í an en el mayor contae-
t d posibiie con l a naturaleza. 
A curiados de atiaques a la mora l , 
el docitor Gol t íberg y tíos d i s c í p u l o s 
sajyos, Ka i l Ulsbick y Oswal Stock-
fiset, fueron aiy-er icoooridos ante 
e l juez de ¡n.'-trucción. 
Lcm iinicpllipaidcs a í i i rmnron que 
des¡)ués de habenle.s hetího los gen-
^lainios algurras obsoevacioiues, no 
so p.r e.s.:!HÍ.alban y a en Ies) oa to ino» 
sino era provistos de un pequKño 
calzón. 
la.s tros (( i iaturistas» han legre ' 
sudo ,a C o u r e ^ í c ^ ep: ó f r ^ f ; í | Ja; 
senttenciia. • , 
D E R 1 0 3 B 
E^ciusirameníe de nuestros v i ñ e d o s . 
'• ClFDOA Cal le del Monte, n ú m . 4 
. , Q l L i i ñ H ^ J ^ l é f o n o 1707. 
Los Sindicatos obre-
ros femeninos. 
U n a v i s i t a d e l a s i n -
.MADRID, ti I . —Lo s S i nd i ciato s 
.•01.10.5 f OK;. !ios celebraron ayer 
cu su dnoad: o importantes actos. 
POSE la inaó ; .ui estuvieron en d i -
cho doniicbio : J bi:- S ind iea tü i s .Sus 
'Altezas las ioi-arsítas d o ñ a Beatriz 
y d o ñ a C r . . ' . siendo recibidas 
por e] obispo de M a d r i d - A l c a l á y 
cu ras pe 1 ¿ona l i dat íes . 
!E1 pneiado bendi jo üa bandera, 
que fué apadrinada por l a infanta 
tíoñia Beatriz. 
L a in fan ta d o ñ a Cro-itina. impu-
so luego l a m:.:da;ila del Trabajo a 
lia presi.lenla. de la F e d e r a c i ó n de 
Sindicatos, d o ñ a Rosa Ruiz. 
D Í \ S o i í s G a g í g a l 
V I A S U R I N A R I A S , SECRETAS 
D I A T E R M I A , 
B'¿!*?n;3 'crrdamisr.lo tís ie blflSinRflto 
5 íu-s Cí-mplisasionitó. 
Consuíta de n a 1 u de ;j o 4 íífl j 
&AM JOSÍL. n . H O T E L . - T e l . 2228 
t | en' .•! sii'onclo del sesudo escrito 
Juan de C a s t a ñ e d a , que compuso e-
Í5!)2. su «Memorial de algunas an;' 
g ü e d a d e s de la vi l la de Santander 
• Habla de ía •an t igüedad del cp1 
vento san tander í r to , punto en el qn , 
me satisface m á s que G o i i z a ^ , po' 
á u e concreta y puntualiza mejor F 
fecha de su erección. Cuando desa-
rrollo eso lerna, en otro ar t ículo , 
volveré a ocuparme de varón ta:, 
a preciable. 
Ahora solo cons igna ré que n i si 
(palera menciona la leyenda francis-
cano-san tanderina. F i j émonos que es 
( l i b io en el mismo siglo que Gonza-
ga. y es posterior á éi', pues publ icó 
su maniiM-rito en 1592. 
Te rminá ron lo s el a r t í cu lo en ULJ 
numero. 
Cosme D E A R N E D O 
1 n——pw—w 
l l o u . martes. 1 de fehrero. ¡ C o l o x a l p r ó g r á m a l 
B E N E F I C I O D E L P l ' D L I C O 
E n i ü Bennet, en la preciosa cinta. E 5 1 ' b a . n c l i c l o J i i « t i o i o i ' o ( C i n c o p á ñ t é ) Y la c ó m i c a en 
dos partes, L A S M O D E L O S D E L P I N T O R 
F i n de fiesta: Desped ida de la g r a n art is ta A m a l i a de I s a u r a . - B u t a c a . 1,23 a Jas seis: 1 peseta « las diez. 
S A L A P O P U L A R Conímua de seis a diez. E l t > a - n c i i < a o J u s t i e i o r o (Cinco p a r í e s j 
MllU en breve. C E N I / A S D E O D I O , ornciosn cinln por la Norma t n l m a d p e . 
JinO Y I V —PftfSIMí CUATRO E L PUEBLO m m m 1 DE F E B R E R O DE 
1 o í 
E l c a m p e o n a t o de C a s í i ü a ,de « c r o s s - c o u n t T y » . — L o s r a c í n -
g u i s í a s e n l a p r u e b a de B i l b a o . 
Real Racincj Club, 2—Eclip-
se F . C , 1. 
. Francamente, si»í.--8ramente, . ¡V."'-
mente, herniadamente, con la honra-
•dez, con la lealtad, con la s injcr idaJ 
y con la franqueza (iiic ponemos 
siempre en cuantos trabajos salen 
die los puntos de iu i e ; i r : i P'IIIMII, fce-
jiemos que confesar que eí domin-
go no salimos n i medio sní .r tVr i i i . ; 
siquiera de la deslabazada ac tuac ión 
del Real llaciuíj; C'lul). 
Fni-mos al Sardinero en la creen-
cia de que por parí.- de loe eampeo-
sies ve r í amos una cxliibicióu de bueli 
fútbol . A pensar asi non daban di" 
recho dos cosas: i'a má^ifi'eétá uifo-
xior idad de los e c f í p ^ s t a s y lo pró-
^jimos que se hallan los torneos in-
terregionaies, en los que las peleas 
s e r á n duras y a baso de una rapidez 
y de vm conjunto acoplarlo y disci-
/pj'inado. 
Pero las hucstp-i de Santinste, que 
v e n í a n a d e m á s obligadas, como jus-
t a y debida compensac ión , a satisfa-
cer plenamente los anhelos de la 
Afición santanderina, se encogieron 
de hombros ante la insignificnni ia 
del rnemiR-o y, a p o d e r á n d o s e de ellas 
l a desgana y ía abulia, nos regala-
ron con nn pobr í s imo encuentro, tan 
pobre, t an anodino, tan insadso. tan 
fuera de tiempo y de lugar, que la 
i m p r e s i ó n que produjo puede y de-
be catalogarse entre las mÁB des-
agradables de las hasta ahora reci-
bidas por los asiduos concurrentes 
a ios Campos de Sport. 
—'¡.Y e n c o n t r á n d o s e el eleven en 
esa forma vamos a i r a las elimina-
t o ñ a s de grupo ? 
—¡ Qué die sa st r e ! 
—No salimos de Val ladol id . 
—Preferible se r í a que r enunc iá ra -
mos por anticipado a la mano de 
d o ñ a Leonor. 
— ¿ Q u i é n ha dicho que el «once* 
blanco e s t á este a ñ o mejor que 
nunca ? 
Y a r?p tenor las ¡rentes, a' de;-fi-
lar cabizbajas y cariacontecidas po> 
los amrilios paseos del Sardinero. 60-
mentaban con pran calor c! resulta-
do de í match Real T?acing-EcH|>se, 
que fué un éx i to rotundo y d clin i t i -
vo para los bravos y entusiastas jó-
vfnes que capitanea Carral , ya que 
üm-cumbieron por la diferencia de un 
¡SOÍG tnuto, ppro rab iéndoloa él honor 
de haber t r a í d o en jaque a los ra- i 
cinguistas y de ser los primeros que 
marca i'on. 
Te h a r á s invulnerable a la g r ippé , 
t>idmonías y catarros, antiseptizaii-
do tus vías respiratorias con PAS-
T T L L A S CRESPO. 
Lo que fué el partido. 
A í r randes rasgos, sin minucias n i 
detaH?-? nuo haRan in te rn i inab ié 'a ) 
¡reseña, diremos que el primer l i cm i 
po se ca r ac t e r i zó por un mayor d<» ! 
m i n i o de los del Eclipse, que ante-
ayer dieron pruebas claras y paten-
tes de que saben moverse con soltu-
ra y con agilidad y que. poco a poco 
van a d u e ñ á n d o s e de los secretos que 
encierra este agradable e h igiénico 
departe. 
| Hubo c o m p e n e t r a c i ó n y traba.'.' i : 
en sus l íneas , l igándose bien muchas 
jugadas, y no faltó—.¡ cómo iba a fa l 
tar t r a t á n d o s e de los eclipsk! :•. - ' 
, esc entusiasmo y ese ámo propio 
que son la nota m, ' • íalienl 
• equipo. Se precisaron los avances, 
que obedec ían a una tá.c-tica clara 
definida, 'y, ib que*es m á s de alabar, U o n s i g u i ó al fin tras no poc 
j -se d e s t e r r ó e] juego de violencia? pa- jos y por dos goals a uno. 
i abrzn magmTica. 
El dominio de los campeones si-
guió hasta finalizar el encuer.tro, no 
haeiéndoEe m á s tantos por Ta enor-
me labor de Crespo, bien ayudado • 
por los defensas y por Cholo, y tam-
bién por'pin ]n mala suerte fué com-
ió de los blancos. 
as, si 
a eso1 puede i lamárseJe t r iunfo, üé 
os trabad 
i ps ni v& iiilsépán wib 
i El t r iunfo de ú 
r a quitar suave y limpiamentr- el ba 
lón al adversario que le t en í a , sir 
los de- i 
Crespo es un excelente guar-
daimef.i. 
: G r a n C i n e m a J 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s 
• E S T R E N O -
d e l a v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a p o p u l ^ J 
y e s p a ñ o d í s i m a z a r z u e l a , t i t u l a d a : 
i g a n t e s y 
b 
Han de permitirme e1:-!!psistas. y v iéndole in media ( a men te 
jauleros. i vacin¡gu!Í5/tas que no me detenga a 
} L a defensa blanca, que flojeó has- | ] ia l)!ar de Ia ac tuac ión de unos y de 
( tan te por el lado izquierdo, en l ró en f Cltrpé. pal.a iní en e] Sardinero 6 
funciones infinidad de veces, y Ha- hubo ei. do^ningo ^ . á s que un juca-
!ba tuyo «l»6 emplearse a fondo en • ̂  pero no un jugí,d01. .a .3e<.a.S( s i . 
; m á s de una ocasión para evitar que i im e x c e l p n í ^ b n o jugador. Y oons-
. se u^rforase su meta. | te que para que lleguemos a es i a 
Pero tanto va el c á n t a r o a la fuen- c o n ^ s i ó n — n o s o t r o s , amigos de !a 
1 te que a los diez y mievo mmntos , parql,e,jai(_1 en el c]opAo> qnc tai l fa 
Eloy recoge i'a pelota y arrea desde i t.a,lcs consecuíencias suele t r a e r - n o 
lejos con la izquierda un cañonazo ; tenemc,. en (,,enta ún\(.RmQ^n (>\ 
t a n terr ible y tan execlentemenr.- \ par t i l lo ds] Sardinero, que ha sido 
dir ig ido, que el ba lón penetra en la 
red pegado a] palo. (Ovación mere-
c í a . ) ' 
Sigue, el cuei'O p a s e á n d o s e por uno 
y otro campo, aunque siempre üicVi 
l iándose algo más en favor de lo^ 
del Eclipse, que por exceso de codi-
cia pierden momentos que parec ía ¡i 
decisivos. 
A los veinticuatro minutos llega el 
empate. Ante los dominios de Cres-
po se arma un bat iburr i l lo , tenni-
nando Hiera por mandar la pelota 
a Torón . Este centra y Gómez Ace-
bo empajan a media bolea ta n tremen 
da, que. el esférico, de spués de dar 
a1 golkeeper un fuerte zaporrazo en 
el brazo, se cuela ai fondo de la red. 
(Aplausos unámimes.) 
Y termina el pr imer tiempo sin 
que ei' tanteador vuelva a funcionar. 
En la segunda parte juegan los ra-
cinguistas a favor del fuerte viento. 
Sus contrarios emplean la t ác t i ca 
defensiva desde la inic iación del juo 
go. Se va a sostener el empate o 
cuando menos a impedir que ta pév 
dida del match sea por una gran 
di f t r en , i a. 
No se advierte en los blancos pro-
pós i to de enmienda. Prieto, aunque 
reacciona un poqui t ín , apena, si me-
jo ra sus desafortunadas intcrvei i r io 
nes de la primera jn i tad . Los delan-
teros con t inúan en igual tesitura, 
con la d e s v é n t a l a de que Cióme'. 
Acebo, va len t í s imo antes, panv-e 
cansado yvse cmbandla no puco. LOÓ 
extremos tampoco dan gran cosa de 
sí, y.aquella persistente pres ión , que 
l legó hasta él a^orralamiento y BÍ 
embotellainiento, no t r a í a constcue-i-
cia alguna deoagradable para los 
eclipedstas, que. ifplegados ante su 
marco, se defendían con una esloir i-
dad y con una heroicidad a d m i n -
bles. 
A los veintinueve minutos, y en 
uno de i'qfi miicliísiinos cóvners oun 
sacaron los del Tia'cing, Oscar Ro-
dr íguez logra el segundo goal de una 
; uno más en eí haber de este mndes-
j to cuanto notable golkeep.er. E l i'en-
, di inienlo que Crespo ha dado en la 
temporada es nuestro punto de par-
t ida para en¡nii-iar. Colocación, se-
renidad., va len t í a , estilo propio o in -
confundible : de todo dió pruebas e* 
meta de í Eolipse, y hora es ya de 
que hagamos a sus m é r i t o s poco co-
munes la justicia que 
recen. 
Hoy, q u i z á con tantos o más mo-
tivos que en otras ocasiones, se pue-
de a ñ r m a r que Cantabria cuenta con 
un excelentísi 'mo s e ñ o r portero, que 
en nada desmerece al lado de otros 
C A R M E I S V I A N C E , protagonista . 
A c o m p a ñ a d a d e s u a d a p t a c i ó n m u s i c a l , can. 
t o d e j o t a s y c o r o d e r e p a t r i a d o s p o r r enokn . 
b r a d o s e l e m e n t o s d e l a C o r a l . 
pelota, tuvo la desgi-acia de meter-
la en su propia rwd. 
resu l tó interesante y entretenida. 
Los valencianititas, haciendo un 
Los de Mi rama se encorajinaron S enorme esfuerzo, que les ago tó para 
de merecida fama y de reconocido 
renombre. 
Un buen arbitraje. 
L o fué, en efecto, el del señor Ez-
curdia, tanto por lo acertado de sus 
fallos cuanto por la sensación que i 
dió de autoridad. Con un juez as í • 
es difícil que nadie se entregue a ías 
violencias. Por eso, las poqu í s imas 
que se iniciaron no pausaron de la 
in ic iac ión. 
PACO M O N T A N E R 
E N T O R R E L A V E G A 
Unión Montañesa, 2 tantos.— 
Barreda Sport, 1. 
A las ó r d e n e s del colegiado de Can-
ta bna señor B a í b á s , y con muy es-
casa concurrencia públ ico , se ce-
lebró el match entre los colislas 
Unión M o n t a ñ e s a - B a r r e d a Sport. 
L a contienda carec ió en absoluto 
de in t e ré s , pues ninguno de los dos 
equipos hizó nada que merezca ÜI 
pena de destacarse. 
En d primer t iempo i'a Unión 
M o n t a ñ e s a , que jugó a favor de vien-
to, no supo aprovecharse de esta fa-
vorable circunstancia, marcando so 
lo un tanto. E l Rarreda desaprove-
chó tan penalty con que fueron cas ^ 
ligados los unionistas. 
L a segunda mitad se ca r ac t e r i zó 
t a m b i é n por su insulsez, consiguien-
do los barrerislas un tamo por que 
el meta de ía Un ión , al devolver la 
un poco, llegando diferentes veces a 
los dominios adversarios. Estos incu-
rrieron en una fa l ta grave dentro 
del á r e a f a t í d i ca y los unionistas lo-
gni rim deshacer c í empate y obtener 
el tr iunfo por. dos goals a uno. 
B a l b á s , bien. 
G R U P O B 
Se suspende el partido de 
Santoña. 
' Las malas condiciones en que las 
pasadas lluvias dejaron el campo de 
l a Unión Sa.ntoñesa impid ie ron la 
ce leb rac ión del part ido entre el equi-
po propietario y el Castro F. E. C. 
G R U P O C 
Por la ma í i ana , en Miramar , el 
Spor t iug Club venció a la G imnás -
t ica de Miranda por dos tantos a 
ellos se me- c'er0-
Polidura .muy acertado en el arbi-
traje. 
—'Por la m í n i m a diferencia vencie-
ron los c o m e r c i a í i s t a s al Cucs t i 
Sport. 
—En Nueva- M o n t a ñ a empataron 
por la tarde a dos goals el Ath lé t i c 
M o n t a ñ é s y el A t h l é t i c de Heras. 
Gus tó mucho l a labor de." referee 
eeñor -Polidura. 
—Los p e q u e ñ o s eclipsistas, demos-
trando en toda la lucha una gran su-
perioridad sobre: sus contrincantes, 
derrotaron a] Alber ic ia - Sport por 
cinco a cero. 
—En Cabezón empatai^on a uno el 
Escudo y e í Torrelavcga E. C. 
—Por la no compareoencia del 
Granada F. C. se adjudicaron a-i 
Campuzaoo los mintos del part ido 
m a ñ a n e r o que deb ía verificarse en 
el Malecón. 
T̂IIW m̂wiWlilWIIWÎ IIIIlllillMIIIIMIWIWMilll i||IMWIWIIIIIIIIIIIIIIII1»«ICIWWIIIIIIillWIM/ limailHHI IIT 
D E L P A R T I D O R A C I N G - E C L I P S E . — D o s moment.os dc| soporífero encuentro jugado el demingo en los 
Campos de Spoi í . (Fotos Alejandro ) 
(pon TELÉFONO) 
En Madrid. 
M A D B f l ) . ;!!. PpT tres l a n í o s a 
uno g a n ó ayer o! Real Madr id a ía 
Gimnás t i ca , en par t ido de campeo 
nato de la cuarta vuelta. 
En Guipúzcoa. 
SAN S E B A S T I A N , 31.—Eí Osasu-
na b a t i ó al Es-peranza por cuatro a 
cero. 
A r b i t r ó bien el colegiado de Can-
tabria señor Tíeal. 
» • • 
E n c í Sladium Gal los irnneses de 
r ro ta ion al Pasayakq por ocho a uno. 
En Cat.aluña. 
B A B C E L O N A . 31.—Er E s p a ñ o l , 
siguiendo su marcha ascencional, ha 
vencido a l Badalona por tres a uno. 
* * * 
F l Badalona t r iunfó sobre eí Gra-
cia por tres a uno. Los tantos bar-
cclonislas los 'marcaron Sastre y To-
rralba. 
Í:- * * 
El Sabadell y el Tarrasa empata-
ron a tres goals. 
Éi' Furopa ha lió a la Un ión Spor-
t iva de Sans por tres a uno. • 
Fn est! resuiltado el Europa se 
afianza en el segundo puesto. 
En Andalucía. 
S K Y T L L A . 31.—E] Belis Balomp-.é 
ba t ió aj Sevilla por dos a cero. 
Éste i artido ha despejado la in -
<-(>miita de í subeampeonatn. 
* * * 
El Ma.la.uiioño ha d e r r ó t a l o al Ba-
l o m i ^ B c o Túnense por seis a dos. 
En Levante. 
V A L F N C I A . 31.—El G imnás t i co 
de Valencia t r iunfó en Sagunto con-
tra el equipo t i tu lar . 
Los tantea mareados por ios gim-
nás t i cos fueron siete, logrando sus 
eon í r a r io s sólo uno. 
* , * * , , 
Fjl Urpor t ivo de, Castc l lón gana 
al E s p a ñ a F. C. por ocho a cero. 
* * •* 
F n el campo de Mestalla se jugó 
el encuentro entre el Valencia F. C. 
y el Levante. 
Linas diecisiete mi í personas acu-
dieron a presenciar . la pugna, que 
la segunda mitad, dominaron a sus 
enemigos dura ni e todo el pr imer 
tiomoo, marcando tres tantos. 
Los levantinos se rehicicro'n duran-
te los cuarenta y cinco ú l t imos m i -
nutos, presionando ja meta contra-
r ia y consiguiendo igualar. 
Hacia las pos tv :mer ías del part ido 
el juego se hizo en extremo duro, 
por el que el á r b i t r o santanderin > 
s e ñ o r Quintana, imparcia!, ecuán i 
me, bien colocado y procediendo con 
estricta jus t ic ia en todas sus decisio-
nes, se vió obligado a o p u í s a r n 
G a m b é , jugador ¡leí Vrilencia 
El resultado de este match, que 
.nadie evpr iaba, coloca; al Levante 
en excelente eo idición para las su-
cesivas competiciones, puc^ ahora 
halla i gua í ado n puntos con el De-
port ivo castellonense. 
En Aragón, 
Z A R A G O Z A . 3 1 . - E l Real Zarago-
za venció al Iber ia en el -campo de 
la calle del Asalto. 
Los realistas jugaron con mucho 
entusiasmo, venciendo por cuatro a 
uno. 
Gracias a la e n e r g í a de í colegiado 
de Cantabria señor S imón pudo evi-
tarse la violencia en la lucha. 
* * * 
En Huesca, el equipo propietario 
del terreno b a t i ó al Pa t r i a por trea 
a. uno. . 
En Castilla-León, 
V A L L A D O L I D , 31.—La Ferrovia-
r i a e m p a t ó a dos con los Luises. 
* * * 
' La CuíturaT Leonesa d e r r o t ó en 
Salamanca a l a Sociedad E s p a ñ o l a 
por tres a dos. 
En Murcia. 
M U R C I A , 31.—El Real Murc ia ga-
nó al Deport ivo Murciano por cuatro 
a cero. 
En Asturias. 
O V I E D O , 31.—El A t lpé t i c y eí 
Racing de Sama empataron a dos 
tantos. 
* • * 
E l Real Oviedo venció difícilmen-
te al Cimadevilla por dos a cero. 
Ot ra vic tor ia del Fortuna, comse-
guida en el campo de Viesques. K 
Unión Sport ing, que era su contrin-
cante, sucumbió por cuatro a cero. 
En Galicia. 
V I G O , 31.—Celta, siete tantos. 
Racing de FI Ferrol , uno, consegui-
do por Fmrly de un penalty. 
» » » 
E n L a Coruña el Deportivo b a t i ó 
netamente al E i r i ñ a por once a cero. 
En Vizcaya, 
B I L B A O , 31.—Por la mañaj ia , y 
en Ategor r i , el Acero t r iunfó sobre 
el Erandio por cuatro a cero. 
* # * 
En Tbaiondo, por ía tarde, el Are-
nas g a n ó al Baracaldo por tres a uno. 
P E D E S T R I S M O 
El campeonato de Castilla, 
M A D R I D , 31".—Organizada por la 
F e d e r a c i ó n Castellana de Atle t ismo. 
SiB ce lebró ayer la prueba para el 
campeonato de Castilla. 
Hicieron ía salida sesenta y tres 
corredores, haciendo una carrera b r i -
l l an t í s ima Fructuoso del R ío , del Ra-
cing, a quien se p roc lamó campeón . 
Por equipos fué clasificado el p r i -
mero el l íacini í , s iguiéndole , por es-
te orden, ja Ferroviar ia , la Gimnás -
tica, ía Municipal y el M o n t e p í o . 
L a prueba del AThlétic, 
B I L B A O , 31.—A las once de la 
m a ñ a n a se d ió la salida a los corre-
dores pava la nrueba organizada por 
el A th íé t i c Glub. 
L olasilicación fué la siguiente: 
1.°, Amador Palma, del Sestao; 
2.°.' Campo, del A t h l é t i c ; 3 Oyar-
tiebide, del Sestao: 4.°. P e ñ a , del 
A t h l é t i c : 5.°. Acebal, del I.agun Ar-
t p a ; 6.°, A n d r é s ; 7.°, Moya, y 6.°, 
Diez. 
Los santanderinos L i a ñ o , Domin-
go, San J o s é . A n t ó n y Sarmiento 
R E S T E 6 U I 
MUEBLES Y DECORACION 
Segunda W m m • Telél- 2699 - SANTANDER 
ocupan, respectivamente, los núnj 
ros 12, 15, 19, 27 y 39. 
Por equipo de cinco corredores 
dcj Racing de Santander tienen i] 
puntos, ocupando el cuarto lugaj. 
Lecturas femeninas. 
í í í 'pasado danPmgo contirM^n 
on al Atiíineo Popular lar k c t M 
fcin.c-ninais, y a iniciadlas en el <int( 
r ip r y que, como aiqucfllas, oorrij 
r o n a cívrgo de l a s e ñ o r i t a Carnm 
Vicar io . 
Hüsa&m&o puiblico fónwjpiuo ^ 
diió a eacudharias, dáiwh's , ' cueíij 
<le l>a gnan ¡anportAncla que tioaaj 
y a qiuie desgriaiciada-raínitc i ni niwl 
fperdos lias jY'isoníiis q.iw i : :v:aii i \ 
qdiüicar £ül puebla 0n euestioii'eé 
bigiene goaiiOítJl deiside kis íribúníl 
apropiad un. 
GJicial¡.im>1s ndfai'ii^ais. a los diftl 
rentes momentos de l a vid^i, Je J 
nni/jer. esipiotciamenito ej de lauul 
ternidíaid, fueron; trabados a travál 
de dicihais loctuitu^, con todas IsJ 
(epjs^ñanzias rfóiqulerüd'afe, anáxinJ 
cailapido etíi auitdr. coinK> totlos, s\ 
haíü'a aiflvertido de lo poco que 
gTta'rifodaoriiGinr.lo se iee m ^iuífitir3| 
p a í s , ca.uoa por la que estos impot-j 
tantísiniois asuntos paaa¡n desaper-j 
cibidos para todos. 
A l terminla/r l a lectoría, y en sul 
p(e:n-ctna el autor die Las cua;rtillasj 
en cues t ión , que es el competenlel 
p'raoticanite s e ñ o r Androt , fuerooi ca-l 
lurosauniemite aplaudidos por la con-' 
civ¡ rencia,, exdlusivam/erite fem£Jii»í| 
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C r ó n i c a d e M a l i a ñ o . 
¿ Q u é e s l o q u e s e e s t á f r a g u a n d o ? 
por prudencia, por no servir de 






¿izarse en este pueblo ppr parts 
¿e' las autoridades, locales, hemos 
astado callados durante una buena 
porción de tiempo. 
^ite la efervescencia que se ob-
jerva en la opinión, en estos ui'ti-
JJJO.S días acentuada, ya no podemos 
seguir haciendo mutis porque nues-
^ obligación de corresponsailes 
jos exige que, sin titubeos, con cla-
ñdad diáfana, saltando por sobre to-
¿RS las barreras levantadas a nues-
#0 P350 en e' camino periodístico e 
jnf0¡Tiiador y siguiendo una corrien-
te favorable de opinión antes men-
cionada, expongamos con entera 
franqueza, en bien de todos, aque-
llos asuntos dignos de figurar en ías 
columnas de los diarios. 
En nuestra misión de hoy no que-
n̂ios señalar personas concretándo-
jos única y exclusivamente a a po-
ner de manifiesto «cosas». 
JA Asociación Ganadera de Ma-
5ño se reunió según disponen sus 
Estatutos el día 16 del pasado mes 
v pntre otros asuntos había de tra-
tarse en la Asamblea eí nombra-
miento de la Junta de Gobierno pa-
ra el ejercicio del año actual. Fué 
una sesión borrascosa en la que no 
aleordó nada. ¿Causas? Las de 
íiempre; unos cua.ntos señores que 
iien 1110 iVi)Bquieron ser los amos y que con su 
ilosv cuoni, modo de ser interrumpen la buena 
marcha de i'as cosas. 
¡Qué vergüenza, señores, que ver 
guenza! 
El día 23 se reunió de nuevo \ i 
'Asamblea y por fin, se consiguió el 
objeto deseado. ; Se nombró por ma-
yoría a las personas que hoy forman 
la Junta directiva. 
Y el día 30, según rumores que 
creemos tengan mucho de realidades, 
fueron llamados por cierta autori-
dei' valle ante su presencia los 
mimbros de esta Junta. 
Yerifica-dos los saludos de rúbrica 
y dispuestos para hablar, parece que 
alguien rompió el silencio con estas 
o paTccidas frases : 
Pues bien, señores.: Jes he .ljam:i-
) para proponerles qtic ustedes, los 
que forman ]a Junta de Gobierno de 
ia Asoí-iaeión de Ganaderos, sean 
también los que constituya.n la Jim-
ta Vecinal del pueblo de Maliaño, 
porque ya saben que, actualmente, 
esta Corporación no existe, ya que 
por orden gubernativa fueron baj-i 
ÍD sus respectivos cargos ios que la 
rcnspoman. Ahora bien ; tengo que 
feirles que el presidente de esa 
^ y el primer vocal han de ser 
fulano y fuiano que, con ustedes 
inedores l 
•r tienen i 
irto lugaj. 
p u i a í 
contitjÁiaroi 
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seis, completarán la entidad loca! 
menor de que estamos hablando. 
Conque, i Q u é les parece? No debió 
parecer muy bien a los convocados 
, lo que antecede porque parece que 
1 alguien hizo atinadas objeciones a lo 
1 propuesto recordando cosas pasadas. 
! De lo pasado no hay que acordar-
' se—dijo el que dirigía la conversa-
' ción—; lo que yo pretendo es que, 
' con el esfuerzo de todos, podamos 
'encauzar el pueblo hacia la norma-
• lidad (¡ !) 
i Además, tengan en cuenta que si 
no damos cabida en ia nueva Junta 
Junta a esos señores que les he di-
cho, la carretera al cementerio no 
sé cuando se hará; así es que ten-
gan la bondad de volver pronto por 
aquí y darme contestación definiti-
va a lo que les propongo. 
Más hablarían, pero con lo expues-
to basta para comprender que a sai-
tos de gigante caminamos hacia atrás 
| y volvemos a lo que fuimos, 
j A/1 menos perspicaz no se le ocul-
I tará que en toda esta trama que se 
I está urdiendo existe algo bochorn > 
| so que la opinión sinceramente con-
1 denará. 
Hemos vuelto a los tiempos anti-
guos, épocas de compadrazgo donde 
se otorgaban ios puestos a los ami-
gos? 
E l pnnc.ipio de autoridad í puede 
seguir robusteleido cuando iintorviene 
en tan maquiavélicas maquinacio-
nes? 
I Con que existen dos señores que 
son los "verdaderos amos» de los te-
rrenos de la Obra pía del filántropo 
don Juan de Herrera, por donde se 
proyecta y ya se ha comí-nzado a 
construir la carretera de servicio al 
nuevo cementerio ? 
I Con que es decir, que si no hay 
puesto ert ia nueva Junta Vecinal 
que se tra.ta de formar para ciertos 
vecinos, vamos a tener que soportar 
por tiempo indefinido las pésimas 
fondiciones de la carretera actual ? 
Estamos «apañaos», que diría el 
otro. 
/ Y dicen que donde hay capitán 
no manda marinero? Que vensan. 
(IDO venuan y quedarán convencidos 
que la insubordinación reina a bor-
do de la nave de esta loca-lidadi, con 
grave peligro para la vida del pue-
blo, es que, antes, la inmensa mayo-
ría de sus habitantes, en un arran-
que de amor propio, pensando en 
que son hombi'cs, no cogen una es 
coba grande y barren de una vez pa-
ra sicmpie los obstáculos que a ca-
da momento están saJiendo al ca-
mino. 
E | cornesponsal. 
Maliaño y enero 31-926. 
C a l r a a n i n s t : ; n t á n e n m e n t e l a tos. 
M e j o r a n r á p i d a r n e n t e ca tarros y 
Enfermedades de la g a r g a n t a . 
E v i t a n g r i p e y p u l m o n í a . 
D O S M E S E T A S O A J A 
«El P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
^ Compañía Nacional de T e l é f o n o s se ha hecho cargo de la 
entral y l í n e a s urbanas de esta c i u d a d . — ¿ N o s p o n d r á n el auto-
m á t i c o ? - R e f o r m a s que consideramos de necesidad. 
ê8ún informes fidedignos, el sá-
^0 iiltimo se ha hecho cargo del 
^Po telefónico urbano de esta 
gtoá ia Compañía Nacional de Te-
'«onos. 
^asideramos muy importante este 
Z"1'10 y creemos que hay motivos 
^ alegrarse de que tal cosa hava 
pdido. 
. J * Compañía urbana que, desde 
"̂ go, contaba con personal activo 
jenable como pocos, tenía, .sin em-
^o, abandonada la cuestión do 
•.i J ^asta el extremo que se pa-
^ pocos días sin averías y los 
^guioutes «cruces» en los hilos 
'as líneas. 
ro creyendo que pronto se haría car-
go de ésta Central la Compañía Na-
tional de Teléfonos, optamos por ca-
llar, ya que ahora se harán las de-
bidas leformas tanto en el cuadro de 
la Central como en ias líneas para 
que el servicio sea lo más perfecto 
posible. 
MEDICO-DENTISTA 
Conaulta de 1U a 1 y de 3 A i . 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
'*ra poder entenderse con Comi-
No sabemos si tendremos en To-
ro por lo menos es de esperar que 
cambien todas ias líneas por cables 
^ J ^ í a f a ^ a ^ r p a e i ^ c i a a ' í n i o - | f ^ 3 ; .v el e d ^ ™ '-aquítico, 
^ bomba, y por el estilo ocurría , .fe° e 3nsa,tl01 en e^á e*éla.vada 
11 ailQl,„ . • la Central desaparecerá para cdns-
> i^¡er ccimunicar con buances, \ . • l • * -
M)S fn,. , , , trun- otro mejor que este en conso--̂'Jiiaies v hasta con a trunos ! . ' • • i 
^tiñAr. i • , , nancia con la importancia de nues-AU03 de nuestra ciudad. i. • J J 
| tra ciudad y sea capaz para un ser-
j vicio mayor que el que ahora hn.v, 
I porque indudablemente, si la Com-
pañía Nacionai de Teléfonos estable-
ce una tarifa más económica y mejo-
ra los servicies aumefttará en unos 
CASA CAYON, de Torrelave-
b̂id0 sa'^a ^ ^í011''08 parque 
JĴ J/"0 a ia excelente calidad, bo-
. modelos y precios sin com-
^ c i a , sus CALZADOS, sombre-
óla ̂  ^C)rras) *on solácitadíaianos. 
Mayor. Teléfono núm. 150. 
PRECIO FIJO 
^0^a5 veccs hemos pensado en 
^ i " de esas anormalidades, pe-
cientos la L-ifra de abonados. 
Creemos estar de enhorabuena pol-
lo que al servicio telefónico se refie-
re, ya que hasta la fecha la Compa-
ñía Nacional está haciendo las co-
sas bien hechas en todas partes ; así 
es que, heeíia ia leforraa en breve, 
ser/, a.gra^abte cóm^icar por telé-
fono, pues la rapidez en el servicio 
y el buen estado de las líneas permi-
tirá entenderse perfectamente. 
Ahora sí que ha llegado el momen-
to de que nuestra Corporación mu-
nicipal, tan atenta a poner en prác-
tica todo io que signifique progreso, 
entable conversaciones con los repre-
sentantes de la Compañía Nacional 
de Teléfonos, a fin de que en todos 
los pueblos de este Ayuntamiento 
haya por lo menos un teléfono públi-
co, como en una ocasión, aún re-
ciente, pidió el ex concejal señor 
Tnujeda, Tepresentante de la Cáma-
ra de Comercio en el Municipio, 
sienido aprobado por los concejales 
anteriores a los actuales. Es más: 
estamos seguros de que en los cita-
dos pueblon pueden conseguirse bas-
tantes abonados. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Hay que prodigar lo más posible 
el servicio telefónico, pues ello os 
muy conveniente para ei desarrollo 
de la vida comercial de los pueblos. 
De sociedad. 
Regresó de Madrid, acompañado 
de su distinguida señora, nuestro 
querido amigo el afamado médico 
don José Juaneo. 
Se encuentran enfermos hace unos 
días nuestros queridos amigos don 
Luis y don José Quevedo. 
Muy de veras celebraremos se me-
joren rápidamente. 
Trajea de agua, delantales de lava 
dero; toldos p a r a ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho: efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto ( V i e c a y a ) - T e l é f o n n 5-po 
DESDE ONTANEDA 
Santa Misión. 
Como decíamos el otro día un san-
to entusiasmo ha llenado todos los 
corazones en este valle de Toranzo, 
con motivo de esta Santa Misión. 
Todos los días, mañana y tarde .se 
ve "la iglesia parroquial llena de fie-
ies que escuchan con espiritual en-
tusiasmo a estos santos re ligio su so. 
Un lobo descuidado 
que la boca jamás se hubo lavado, 
a una oveja atacó con buena gana 
más se dejó sus dientes en la iana. . 
¡ Y es que a vek.es los lobos 
no usan Licor del Polo... i Serán 
.[bobos! 
El miércoles fué el día de los ni-
ños ; por la mañana tuvieron ia sa-
grada comunión con cánticos y plá-
tica, plática todo amor, todo ino-
cencia, todo bondad como las que 
rebosan sus tiernos corazones. Lue-
go, después del desayuno que les 
pogo ei celoso señor cura párroco, 
don Angel Viquedra, hubo una pro-
cesión infa-ntil con cánticos, banderi-
tas de múltiples colores, vivas al 
Niño Jesús y a ia Virgen... entusias-
mo, alegría inocente: era el día de 
los niños. 
Al siguiente, jueves, fué e' de los 
jóvenes: con sus dos sermones es-
peciales para ellos se prepararon a 
una fervorosa y santa confesión y 
comunión. 
Hoy, viernes, «ha sido el de las se-
ñoras que igualmente han oído dos 
pláticas especiales pava ellas. 
La confesión y eorijunión h: resul-
tado numerosa y fervorosísima. 
y Caja de Ahorros de Santander 
Kn la Sucursal (Hernán Corté», 
número 6), se hacen exclusiva-
mente . Préstamos hipoteearios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de finca.»; ídem de valores, ain 
limitación de cantidad. Con gar 
rantia personal hasta doi mil 
pesetas. 
En la Central (Ta.ntíu, número 1), 
»e hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaeáones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor inteBés qu« 
Itw demás Cajas locales. 
Le« iutoresee son abonado» 1*-
m«fttrabnento: en julio y en 
mero. 
HORAS DE OFICINA 
do nueve a una, y por ia tardí.. 
Mañana, sábado, el día especial 
de los hombres. Dos noches conse-
cutivas llevan estos celosos Padres 
Misioneros predicando especáaimeu-
te para ellos y han tenido la satis-
facción de ver la iglesia llena, reple-
to; de distinguidos caballejos que 
escuchaban con fervor y respeto la 
paiabra persuasiva que les hablaba 
a1 corazón y a la inteligeneda. 
" Más de quinientos hombres llena-
ban anoche a iglesia de Ontaneda. 
Los reverendos Padres Itedentoris-
tas quieren testimoniar a todos es-
tos buenus toranceses su satisfacción 
y agradecimiento, en nombre pro-
pio y del señor cura párroco por au 
.asistencia y compostura. 
Así io hacemos con gusto desde 
las columnas de E L PUEBLO CAN 
TABRO, diario que tanto se lee en 
este valle y del que no dudamos ad-
mitirá estas breves enanillas... 
¡ Aunque nos quedan todavía tantas 
cosas que decir! 
El oorresponsal. 
28-1-927. 
se substituye por ei foso séptico 
* l - R * patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMAUR Y ARREBOMOC- Muelle, 28. 
En Torrelaveqa: 
H t i t m CÍÑALES, J, Cfibaiio». i 
Apoyando una idea. 
Días pasados leímos en este sim-
pático diario ia ideica lanzada por 
ol compañero corresponsal do San-
toña referente a la instalación de 
anuncios lumínicos o luminosos en 
las estaciones ferroviarias. 
En efecto, la idea nos parece ge-
niadísima, ahí en nada: suprimir el 
tormento de escuchar esos ¡oh oh... 
utos! piolouirados que parecen par-
ten del fondo de una cavernosa si-
ma cuaijdo acá, a media noche se 
llega a ciertas estaciones. 
Siempre fué para nosotros miste-
rio insondabie el descifrar lo que 
unos hombres, empleados ferrovia-
rios, pregonan en alta voz durante 
un viaje allá en aquellas solitarias 
estaciones castellanas. 
L o s ev i tare i s c o n el uso d e l 
del P r M . C a l d e i r o , P u e r t a 
d e l So l , 9, M a d r i d . 
Sres. Pérez de! Molino y farmacias, 3,40 
y remitido por correo, 3 80, 
Más de seas mil plazas vacantes, .muchas con 5.000 pesetas. Compre 
la nueva ley y regiamente que acaba de aprobar el Gobierno para to-
dós los que hayan servido desde cinco meses en adelante y los retirados. 
Formularios, documentos y modo de obtener esos destinos. A 3,50 ejem-
plar, a provincias, acompañando el importe en giro postai. Pedidos a 
la redacción de «La Patria», Carrera de San Jerónimo, 51, MADRID. 
Suscribiéndose también a «La Patria», órgano nacional, recibir i 
las relaciones de vacantes y de adjudic-acuón que publica Guerra, y no-
tiifeia de cómo ha de tramitar .sus yolicitudes. CINCO pesetas trimes-
tre; pago adelantado. . , , 
DE COMERA DE TORANZO 
Un atrcpeSio. 
'Kn e;] kilótmleilro 303 de la. earre-
tea-a iSa;n,tar.ic!i.vr-Bu:igiSí, ¡atropelló 
emoche, como a las ©íeite y media., 
ejj automóvil do la nuaitiicula NA.. 
902. a una vaca propiedad do don 
Perníí;ndo Boistillo. 
E-iía veníia, con otras, do ha feria 
de Torrena^ciga, conduexla por un 
individuo. 
Se encuentra en Santander el se-
ñor INSPECTOR D E L BANCO HI-
POTECARIO D E ESPAÑA. 
Para concertar operaciones diri-
girse al AGENTE DON CAYO 
POMBO QUINTAN AL. PLAZA 
V I E J A , 4, 2.° 
De resuljinis. del topetazo •'•a vaca 
iniuxió a,] niomlonto. 
El ''".'.'¡i'IM'.'̂ V'! iba co.mliicido por 
José Aniferro. Segiún paroce el co 
dM iba con las liuioes de poiWaic.ión. 
Eli. ¿d'.o veníia oicrlpiaiclo por va-
rioB PiP. de! com-onio de E l Soto, 
qiuic regnesnroan de las Santas Mi-
siones de üaitanoda. 
El corresponsal. 
U m t m 1 i 6 ¡ 
ilfltes Maí im's-Élcalé , 17, Madrid. 
COCINA BiLB >CNA 
M i s m a d i r e c c i ó n del res tau-
r a n t d e l H O T E L P A R I S , 
M a d r i d , y ^ e l H O T E L 
R E A L . S a n t a n d e r , 
IS 
un parche poroso; 
os- podrían dar una rraitación. 
u n 
••i;--
y € X ! i 
E m p l a s t o 
d e l 
poroso de ñcltro rojo 
E s el único capaz de curar l o s 
catarros, bronquilis, reuma, clárica, 
lumbago, dolores de ríñones, de 
espalda, de cabeza, dolores dor-
sales de ias señoras durante su 
indisposición fnensual, ele efe. 
Desconfíe de las imitaciones. 
E l emplasto poroso de fieltro 
rojo del Dr. WINTER es el 
único medicinal 
1 1 * 1 1 1 / K 
I MARCA R E G I S T R A D A 
Exigidla en la cubierta 
de cada emplasto 
«¡Qh... utos!». Y aquello de 
¡Uas... aje»!, que se escucha en im-
portantes andenes ferroviarios, y 
que según los descrifadores de cha-
radas y logógi'ifos se traduce por al-
mohadas de viaje! 
Tiene razón por tanto ei' Si ñor co-
rreáponsaj de Santoüa. Debe darse 
la voz de manera que sea escuchada 
por cuantos no sufran de sordera, y 
para los no cortos de vista, no está 
tá mal eso de los anuncios lumínicos 
con el nombre de las estaciones. 
Debemos evdtar la terribíe sospe-
cha de aquel viajero que- creyó ha-
berse vuelto loco al leer en todas las 
estaciones lo que él iimaginaba fuera 
cj' nombre de las mismas; , el famo-
so rótulo «Retrete». 
I n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Aunque no sería difícil le suceda 
al cronista santoñés algo análogo a 
lo ocurrido a cierto alto empleado 
ferroviario de importante Compañía 
española, al cual quejósele un ami-
go de ignorar siempre lo que decían 
los encargados de pregonar el nom-
bre las estaciones: y hallándose de 
viaje el citado empleado y su amigo, 
allá al mediar de una noche inver-
nal, llegaron a determinado punto 
escuchando el eterno canto «¡Qh... 
xitos!», asomó eí viajero empleado 
la cabeza por la ventanilla, y en el 
momento en que ante el c n-he fé-
rreo cruzaba el subalterno repitien-
do su grito... «Oh... utos!», llamóle, 
y en forma autoritaria exigió al 
«cantaor» pronunciara con voz cla-
ra y firme ei' nombre de la estación 
y el tiempo de parada del tren en 
la misma. 
A lo cual replicó el mozo, viejo ya 
por cáerto : «¡pero usté í qué s'a creí-
do .' I C'a quí la Compañía va a te-
ner a Fleta por diez reates!'- «¡Oh... 
utos!». 
Y se alejó dejando al preguntón 
con el apéndk-c nasal blanco por la 
nieve que caía. 
El corresponsal. 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro ( iu inea 
M O D E L O S E S P E C I A L A S 
L e d e s m S. E K l d M L B A e 
noche del miércoles último una cena 
de despedida de FU vida de soltero, 
nuestro querido y particular amigo 
el prestigioso industrial de Vargas, 
don Gerardo Terán. 
A. i'a cena fué invitado un nume-
roso grupo de amigos—entre los cua-
les tuve la honra de contarme—ade-
más de los señores don Pascual Vi-
vanco, don José Quintana, don lla-
món D. Mariano y don Antonio Gán-
dara, don Evaristo Cabrero, don Lu-
cas Fernández, don José María Se-
co, don Abundio Galvinas, don Ma-
nuel Iturbe, don Ricardo Mirones y 
don Federico González. 
La cena, admirablemente condi-
mentada y excelentemente servida, 
transcurrió en medio de la más fra.-
tevnal .alegría^ -,„.,.o-,. • , , . n ^ „ 
Al descorcharse el champán hicie-
ron uso de la palabra los ?eñores 
Quintana, Yivanco, Galvinas y Gán-
dara (don llamón), brindando por ia 
felicidad de los futuros cónyuges y 
siendo aplaudidísimos por los comen-
sales, contestando el anfitrión visi-
bjemente emocionado, con sentidas 
írar.es de agradecimiento. 
Durante la cena se habló de quien 
de i'os allí presentes (empedernidos 
solterones en su mayoría) sería el 
primero en obsequiar con otra cena 
de despedida, estando en ésto poco 
abordes los concurrentes. 
l A quién tocará? 
Amadeo VÍLLA 
L 1 L B A i l i l l O ¥ ¿ ( M Í A 
Despedida de soltero. 
Con motivó de su próximo enlace 
con ía agraciada y simpática seño-
rita Herminia González, dió en la 
tales ile la seila m u pe-
m m . 
Necesitando este Depósito vender 
e\ fiemo efe sus caballos en el año 
actual, se anuncia por ¡medio del 
presente, para que los que quieran 
tomar parte en este concurso dirijan 
sus ofertas en píiego cerrajdo al se-
ñor Comandante Mayor del expre-
sado Depósito, antes del día 10 de 
febrero próximo, en cuya fecha se 
adjudicará al mejor postor. 
Para condiciones véanse los plie-
gos de manifiesto en la oficina de 
Mayoría del expresado, todos los 
días laborables de 10 a 13 y de 15 
a 19. 
Eí importe deil nniitu-in r.erá a car-
go del adjudicatario.. 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxima amplifioacdóo, tii>o M. R. 
11 peseta»: 18,50- M. R 2 y M. R. 
B déhá consumo, peserf/aa 16. 
Montera. 10. MADRID 
K S D E REINOS* 
Ecos de se cié dad. 
PiocciJcntG do Saiiialiide-r bu liti-
gado a paisar una laaigij tfiiupuriHa 
entre nosolios la bella y distingui-
da raéfio^rMa Rila Zab-a'la. Bien ve-
.0 ¡ij;i. 
—il-ia netpipetable señora; de dorí 
Ai 'ivMino Krrazti .s® encuentra en 
canta désdíe bace algunas soinanas, 
íxaílMndorae iin poco mejorada, den-
itro de su kiuportanite y grave en-
íennednd. 
' .Dje t odias venáis dase amos á tan 
bondiadowi dama, un completo res-
tüiblieciinirni'lo. 
— E l popuillar y distingiuiido far-
macéutico don Gcinzalo Sierra Mar-
tínioz guarnía caima dcode fóaioe va-
nios dial?. 
' S Y K É " 
J A R A B E D E H I G O S 
(SOMONTE) 
Curación racional del 
E X T R E Ñ I M I E N T O 
L A X A N T E S U A V E 
sin F E N O L F T A L E I N A ni 
principio alguno irritante. 
31 Do vsnla an tod¿s las Farmacias. 
AÑO X S V . - l ' A G í N A SEIS 1 D E Fí íBr i^RO DE 
l i a s m i n e r a l e s 
**VVVl̂ \̂ a\\MAAíVVVV\A/VVaaVvTVVVVWVVVVVVVV* 
n a t u r a l e s d e 
. H í s p a n o C u b a n o 
Avenida de P¡ y Margall, 11. (Gran Vte). 
i o más elegante y lé'ntrico tíe Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, (aliente y frió eri iodos las habitacio-
nes.--Ascensor.- Cale faccicn.-Cuartos de bjafig^-Habitacionéi amplias 
para familias. 
F * e n s " » ó n d e s d e 1 > Í ? , S ! 0 e n a d e l a n t e 
V¡vainí;n-t-:j ceiIéib,riariemoi3 qiit; m$-
joTe y se ncpun^a con teipíiriiez. 
—Heima'j tenido al gusto c|o 
1 rochar la HKUIM d? n'jos'ru qt^eri-
-do aanigo üuu Poder!co Boug-.;.;ii..:;!. 
quion ha llegado procodeni-? do Bél 
« l e a . 
—.Talmbién lieanoa sahniado a 
n-ui^stro apvociaJdo íiuvigo don IgntK-
Cío 'Mata. 
E l fnercado de ayer. 
I-Tin Gî .tado el morcada 'de ayer 
éí'SOi m á s c o w u j T i d á que el ver i t i -
c-^Jo el kiimcis pasado, aunque tas 
volitas en l a plaza de abastos so 
í"-ian ealcb'r.ii.Jo cpin ^re-cios idén'Xi-
cos. Lr:n callas, í iasfa c\ anocliecor, 
t>3 vi'cmn i r ipletas de ai Icarios y 
kss craracrcioia m u y ani i i i íulos <le 
eampmdars'S regi on ak S, 
Sobre &l jrobo ide Ncstares.— 
E s ííetcnitíc; e! autor. 
E] d í a 25 del actual se tuvo no-
t i c i a de que en la casa del aboga 
<io don Emi l io (Jarcia do Jes Ríos , 
•de Nestarcs, haibía üKjujrrfdo uu ro-
bo de lana f otreo efectos, sin quo 
'dicho seño r pudüe ra precisar el 
t iompo en que se co-metió, per es-
t a r la casa de&habitsfda. 
i n s t r u i d a s lias pTinieras di i gen-
cico dieron por resultado sos^eehar 
•del vecino de Reiuosa É u s e b i o Diez 
y Diez, que tnabaja en la Navai y 
que p id ió permiso p&ra l levar a 
Sawtandcr a un hi jo suyo, por cs-
tiar e n í e n n o , lo que no era íjicjípj 
tpc-rquiO toda'» gozan de buena sa-
hv.ú, y li.-fj i endose tenido nuevas 110-
t'c:ix?i de que on. Arcmila.? de Val-
•d-arrodible k . i ú i un il-ormiaum. a s í 
t i . ' ccmun.icó ai] sargeulo de ¡a Gnai-
<Üq dvill , , •da.rv' ) i'cr. .resultado el 
cr -ecii'-r.) de ¡a lana en cantid:i ! 
<lo 44 kilogramos, en Po-ilentes, a: 
VÓCCO Juilaui Diez, "a quien se 'a 
ha!!.'..i, vorj.iiiie ei l i i 'sobio, d i r ig íén -
<.h \} entonen.; ei sargento a Aroni-
• ÍIIÍÍ>, dcr.ii:- el hermano úél auto.-
\ .)\í: uó q \ i \ .•ic/tivamente, h a b í a 
estado alM Bo^eblo; pc'ro que en t i 
üe tua l id i id ígtnoraba s ü paradero.-
l-as ádtivájs ges t ionó^ de La Guar-
d i a c iv i ] de RKimcBá í i c l a r a r o n que 
•dicho su jato t en í a parientes en B i l -
bao y Durmciaiklo. Se cursaron telíi-
^wacDiaá qu-o dieron por resaltado 
lia diSíignci'í'.rti del Kasclno en l a úl i i -
n .a ' poLl;'c.;r,ii eitaidá. 
EÍ fceitemérito Cuerpo de la Guar-
d i a c iv i l , que de nium-ia tan com-
j¡ li-nto rige en éfete puesto el pun-
donoi-oso teniente don Jo.-ié Gonzá-
l 'z León, morece líüs m á s calurosas 
i/robanzas de l veciudaxio, por su 
celo y actividad. 
El corresponsal. 
üa.i Cd M. ¡u-a-ntil, á 29o por 10*'-; 
í a u - r * m . m . 
ninij-ars, iHW y i m , a 74,50 por 
KC; i ' • • IfCC-U. 
'Soiarct-., primei'a, a 7-4,50 per 100; 
pí.-i;-i:,.;ri A'y.C. \ 
A y u n í a n i i e n i o , 3 po.r 100, a 75 p e í 
100; pc-solas 4.000. 
T:a.&aílánti<a, ü por lüü, 1020, a 
08 por 100; pesetas 10.000. 
Naval , 6 por 100, a 09,75 por 100; 
pesetas 12.500. 
Y 




» C . 
» B 
» A 
» G. I I . 
Exterior (partida) . . . 
Amortizable 1920 F . . 
» » E , . 
x t> D , . 
» :» C . . 
» •» B . . 
» » A . . 
» 1917 . . . 
Tesoros enero-
» febrero 
» 1 3 de abril . , 
» junio 
» noviembre . , . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipo:ecario 4 % , 
» » 5 0/o . 
» » 6 0/0 . 
ACCIONÍES © 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
» Español de Crédito 
a Espnñol del Río 










Minas del Ríí 
Aiicante, 1.a 
Norte 
Asturias, l A 
Norte ó e'0 
Kiotinto 6 % 
Asturiana de Minas . . . 
Táiiger a Fez 
Hidioeiéctrica Española , 6 por 100 
Cédelas Argentinas . . . 
Francos (Par ís) . . . . . 
Libras . 
Doliars . . . 
Marcos 
Liras * 
Francos suizos . . . . . 
Idem belfas • 
DIA 23 1 t¡i 31 
67 50 G7 55 
67 50! 67 05 
SJniea especial c&sa en S&ntsmc'eT dedicada a la compra-venta y 
CSCÍÜÍO de KlhajaA, objetoa de plata, ore y platino, rei'ojes de te-
dat clases, maquinas de coser y escribir, aparatos fotográfico», 
.«.enieloa de teatro, gramófono*, bkúcletaa, cajas de caudales., ju-
ícuetea, antigüeda-.le^, muebles y toda clase de objeto* y artículcB 
d« ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y máquinas. 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
LA CASA Q U E MAS B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y EN-
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 






























































S A N T A N D E R 
CóJula.s 5 por 100, a 98 por 10;); 
.posotas 5.0QO. 
'R&oros nr/vk-ushro, a. 103,80 por 
100; peseíia^ 10.000. 
mm fob itero, a 103,75 por 100; 
iposütas 35.000. 
Intertior i por 100, a 67,;15 por 
100; pcsait.a.s 12.500: 
D E B A R C E L O I V A 
Interior (partida) . v . . 
Amortizable . 1920 (par-
ó t i d a ) 
luem 1917 (partida) . . 
Exterior (partida) . . « * 
ACCIONES 




Norte, l . i . 
Idem 6 0/0 
Asturias, 1.» . . . . . fc 
Alicante, l.» . . . . . . 
Ide:n 6 0/0 . . . . . . . 
Francos (Par ís) 
Libras 
Doliars 
Marcos . . 












100 10 100 30 

























B I L B A O 
Acciones: 
P,ainco dlé IVilbao, 1.770. 
Btmro Cenítml, .88i 
r e r r o c a i r i l de! Noi te do E - p a ñ a , 
497 y m . 
kliem de Ma-dridí Zaroigoza y A l i -
aáü'té, 179. 
•Perrocan dé !-•< R i b l i t . 565. 
'•F- i 1 i-t-aJ 1 i ¡..-s ^aelJonigsáidoSj 586. 
EÜM-l-ra de V i c i ^ o , 385. 
Miar í t ima Union . 155 y 157.50. 
Pnipekra Enpañci'ai, 112 y 113. 
Un ión Resinera ELTpañola, 150. 
Obligaciones: 
Fer roca r r i l del N3r:e do ÍEf.i.añ.i, 
p r imera , 71,70* 
lú<-m dol ÍJc'-n, G por 100, 102,75. 
Idem do Miad r.l d, Za-ra-goza. y Al i 
qoíute, 6 por 100, G. 101.80 
Idean do SantaiiKior a Bi lbao, Á 
por 100, 1898, 73,1-0. 
Hidro^.óct i 'a-a Ibcr 'co, 5 por 100,, 
1918, 79; 0 por 100, 1921,, 91. 
I ' i ; ' ' a Resine ra .Es^ar.ü".?-, 6 por 
100, 92. 
( I n f o r m a c i ó n facil i t t idti pox -el 
BANCO DE SANTANDER. ) 
E s p e c t á c i i i o s . 
TEATRO P E R F . D > ; - ^ # B i 3 | ^ á 
Bí á -^ ' ava r ro . 
-U: y, a las a á s y cuaUo, rop-.-i-
clon lio la ci. iii Jia on t i - 3 íiclos . 
«MI HU/ño d.O Klk: . ) . 
A la,- d;..-^' y rw. ., tu, Q-é&í .a 1 h 
ila comedia en tr-os a¡-!i.-:-.. <io don 
Piedro Muñoz Soca y don Podro P y 
•vez F'y.r.ícirlKz, « d a c t b a l g a m de 
•los reyes». 
CUAN CINEMA.—Hoy, a las 
\::\y.Ui las di'OZ, «-La oina¡uis ia d--l 
har.nn), ¡los p-artos, y «El s i m p á l i -
co cenquis- tador», díveríi-d.a come-
dia, por' Rwgiin.a'd Eoi.my. 
SALON R E I N A V I C T O B L \ , — H o y , 
a las ac-is v a las diez, la precio •••a 
Tonifica, ayutip a lis digistiónos y abro 
mépetíto, ni/rundo las tnhrmedndás dol 
ESTÓMAGO e INTr.STiNGS 
2 ACEDÍAS Y v ú m r o m 
D Í A K & E & S EN t r J i O - h 
i ttftHti qüo. a vosea, alisnan 0011 ESTRÊiaiñHTO 
DSLATAC1ÓN Y Ú L C E R A 
dei ís'mzgo 
D i S E N T E R Í A 
Muy CÍÍÍO ¡xíiitrs bs diarreas de lo: níRot, holajo 
«n la ¿paos del DfSTETE y CtNTiCIGX. 
33 AÑC3 CE TJX/TOS CONSTANTES 
Ensáyst fl una botoll» y r» notdrá prenio qu« 
•I snf'í.i'.no como rcAsi dlglír» majoi* y M 
nutre, curándose de seguir con eu uso. 
6 [¡mUt botdlj, enn RfdlogpKii para anos 8 üísi 
e i n l j tcEÍ biMnli lo iüiSí.iGjer&i. C n 
Cjuico partes, y Ui cündca . on «los 
•jKuto, «.«.oís. mu-tlelos do un p'-jitur-» 
y bu di- il,. dc;-ipe.dida .lo la-gran 
ft.rlista Ama l i a do -Ismira. 
.Sai3-. PopiCtir. '—'Lmilinua dé sol? 
;i (di! bandido jlritiOi^ra», en 
cinco partos y ia (••• inca, en d1.; 
ipatntes, «tLa® modelos "do un pintot i.-. 
CLNFAIA B O N I F A Z . - H o y , a - las 
9 ••• ímé'.& las diez, la. grandiosa, 
••• 1 ••' id.ia. for tunu fantás t ica)) , por 
íW.illlií;im DGismcn.d, c i a r l o , quinto 
y eosíto op!sodic§. 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E L EM-
S A N C H E 
Haí^éndO&e recibido en esta Cá-
m a r á el i m p ó r t e de las Cuotas de al-
cantaril lado corrcspo-ulientes iú 
r.ier semestre" (leí ejercicio econemi-
CQ dt 1925-26 que fue-ron cobradas in 
dt-biaaraente a los pro.páetariós de la 
zona Se cr."jan-'he Este Nordeste y 
cuyo; ' .Irvolución fué acordada por el 
Ayuntamiento a pet ic ión de esta Ca-
mal a, se pone on conocimiento de 
ios interesados que hicieron ent ro ja 
a su debido t -úmpo de los recibos 
« bjeto de la rec lamación a fin ák 
0 ne j -úpdan hace «ios efectivos ^n /as 
(¡fa iiias de -ts-la C á m a r a mcuiaiite ,la 
1 i r son lac ión '.(ano justincaute de 
los recil.-cs.dc la (•()!iírribiu-¡i''h.,-
S a n í a r d e r 1 de febrer'-v de ¡927.— 
El-presidente, Francisco García . 
Gvtroa pCff ivurtc. 
Para r t ^poñdof do vari':? h a ü i o s 
de. ov».v*jri eoii;.; v 1 froEi r.. !? en 
la sala, do Audi-.t.-'iu tea ve-ci-
nus di3 \':li:;.(c:.r rieao is idro Mfcztx 
Caí cía y Boiviardo Alonso (lobo. 
El íU-al do Su ' % ; / J '.c £ sofuar 
•Scij t . . p idió paro. M i z a cua'.io me-
so s y dos d í a s de a í ^ e i t o maya- y 
oró ].--is.ota-i do m u ^ a io t a . Alonso. 
L a d^fon;-a, fOñov Paí^'.r.. inter.-;-
s') d.' I<a Sula im.jU!.ÑÍvra al Alonso 
125 pésabaá de m u l t a y dos inopes 
y un d;.a do aicrnto mayor a i s i -
d ro Maza. • . 
Sentencia. 
En la cíMtsa r.eííuida. a Antonio 
Kr, ro, Podio P é r e z y Antonio 
Ga! : : í r , por hur to frustrado, s-? ha 
dlcStulí» sen'^ncia. c o n d o n á n d o l o s a 
12") pose ías ile inul ta a cada uno. 
Venta; SarrcrtO, 30, Farmacia, MADRID 
•f y principales del mundo ^ 
DON V I C E N T E MOSQUIíKA LO-
PíEZ,, j i : ' z nui'üir.'iíjiail d:d d. i j t r i 'o 
del ( . ' " 'o , do Santander, onyfuu-
•cionies de primiora in.slancia, dol 
jnismo d i s í r ü o . 
HACO SABERt Que por auto de 
dioz del actual, dlciado a v i r rud do 
escrito pt:r,on;a,:l() por el p r ó c u r a -
ior den .L;sé Mariia M^zipii t la, "n 
m.u-for? de 1-a S«x-icda.d mercant i l , 
. '/u.b'.r, cODditiva do esta plaxa, 
liffl .•nim.d-r «SANCHEZ H E R M A -
NOS:», so tuvo j a r golieitada, la de-
ciliaiia.uió'n- dví. estado do pusipon^óla 
de pj crí.'s de di i-, ha entidad, man-
.̂ •t.'n.-do iv- pa,.i!dlico„rd. ¿Óí/S pro v : id o 
por inodio do edictos y a-.ionu'i.s -io 
los acuerdos inhorontor. -a t a l esta-
do so dooroió qu-"» qurd--a.ra.n in íe r -
\,-ii1'dMS ledas í f é oip^racionfi-, do 
; x;.; uda Soolodad,, d e s i g n á n d o s e 
i t;d f n un ¡-"da ' I n i uvontor . que 
Jo os la. r:'rr,£-.::n'íaci(ni Ic'sfal dei 
«dlAXCO DE SANTANDER:, on con-
copdo do acroedor. 
Y pea- v í a de la pul i l ic i i iad acor-
d:,'!a expido ol piot-.-.-nilo oh Santan-
dci , a diez y natL-vi? do enero do m i l 
noveo ion ío í vointisioto.—E.—VICEN-
T E M C i r O U E R A . - d U A . N CASTRI-
LiL'O. 
Para comprar una bicicleta buena 
y barata no hay más remedio que 
s : comprarla en la Casa Ruiz : : 
Bicicletas desde 95 pe-
setas. Unico taller de re-
paraciones. Accesorios. 
P n E C I O S MAS B A R A T O S Q U E 
: : : : N A D I E : : : : 
C A S A R U I Z . Arcos de Doriga, 5. 
Teléfono) númeiro 33-23. 
N o t a s d i v e r s a s . 
| Pago a tas clzbaa pasivas.—Pot 
| 'a T • i • a t CIMV 1 iu-.óa do cota. De-
•[ie'Cfaeióía do diaioirSíída p prbiceJetd 
liÚ !• '•;":> cío i ; . : C i ¡-.^dvi v. en 
, •' • .- tó-d * »'* •» -•• ú m s < .i;.-UK'in- -s; 
ti y, -i¡a í . - d d r : ; . : yio .Mililúr. 
L i a I d - R,d1-vd, S. 
Ú K 3 . — d d o c i v i l , jubi lada- , 
Rvmuner:,it. ¡ ai • y eciaintos?. 
Días i , ó y 7.—IV !;::•• fes c!.ascs. 
Préstamos al 6 por loo sobre 'fincas rústicas y urbanas y para nutXlll 
constn.ccwi'.es y > é fo rñu* de eaifiLU s-. Honda ttonia 50 ano*-de plago ,.. fQĉ  
tardo al pn:s;ntnhnl(t de volución ÍOtútO pan ial. No se papa irnpue$(0^ 
utilidades. Se canedan hipotecas con nnrii ularp.ni otras ^ ^ ¿ ^ ' • ^ 
m m % fe n J ü ú ^ m m m i M I m % m m u m i 
J m m , R O B E R T O B U s T W I A N T r . - l V ' d - P á s . 5,-Teléfons • 
C misiona n pars la v ota do Céóulos h'pdfcr.rias a la coti/sción ofidal !:lae J« tjio 
L O S P E L Í Q R Q S D E 
R A D I C A L M E N T E SUPR!MlD| 
Sin molestias aún. haciendo los 
pesados trabajos. 
P O S I T I V O S E I N M E D I A T O S 
los resultado'S obtenidos coa los 
ratos C A. BOER como lo p'uíli 
las numerosas cartas ya pubiiea,) 
que, agradecii 
enaltecen los efectos benéficos'y, 
rativos del m é t o d o C A . BOÉj 
' du ien íea , 27 de enero de 192". 
Sr. D. C . A. B O E R . Bamk 
Muy señor m í o : Tengo elvhjj 
de comunicarle que mi hijo Ma 
to se encuentra ya penoctanje 
bien. Tan pronto como le fuei 
'r ados sus renombrados apara 
dejó de molestarle ¡a hernia 
l.-nito le hac ía padecer. Le dóy & 
ted las gracia-s por haber .avenij 
tan maravillosos apuratos. qued 
do de usted atto. s. s q. b «. 
Facundo Viejo, F U E N T E S DE J l | 
C A R R I A (Provincia do Guú 
jara.) 
«J^a Riera de Covadonga, 10 « 
1927. 
Sr. D. C . A. B O E R . Bamlo«§ 
Étíy s eñor mío.: Rec ib í los,-% 
tos que usted rae m a n d ó para m 
ñor padre, el cual, a pesar de! 
setenta y dos años de edad y dij 
enormidad de su hernia, tan pwi 
ios usó. pudo reanudar el trah 
que antes no pod ía hacer. PuedeU 
ted hacer uso de ¡a -prOsén te yq. 
do dé .t.-u-d afcts>¿ S. S; .Jote Sánlu 
1 A üIKR'A C O T A D O N d A (Cangí 
COviedo). 
H E R N I A D O S : Si Queréis evi 
las molestias y funerdas consecnB 
cias de las H E R N I A S visitad al 
ñor C. A . B O E R en : 
S A N T A N D E R , martes. 1 febr^ 
H O T E L E U R O P A . 
Actiüero, mié rco les , 2 ; Hotol Cí| 
don Blcu. 
Tcrrclavega, jueves, 3 ; Hotel Ci 
murcio. 
Rímales d* la Victoria, vierná 
febrero ; Fonda Sáinz. 
Stontoña, 5, Hotel La Bilaina. 
Laredo, 6 ; Hotel Continental. 
S A N T A N D E R , lunes, 7 febren 
H O T E L E U R O P A . 
Lianas, martes S: Hotel Victorl 
Ribadoselia, 9; Hotel Univsrsa. 
Bilbao, 131 Hotel Antonia. 
A, a ratos del ana medico peni 
cionados. Sistemas esipecialel'C 
corregir p i e r n a » y pa rá l i s i s iníwt 
Piernas artificiales. Corsés refon» 
dores de la Escoliosis, cifosis, ül 
de Pott. Desviaciones y caída 
''.r-.-it fiz. E c o n í r a r i o n e s . (/besidi 




T r í o S i n f ó n i c o ' " . u s o 
InfegratÉó par distingLúc-a? s eñco i í aa 
DEDUT HOY. M -VRTES 
A LAS SEIS DE i «A T A R D E 
Concierto do um-Ja Jcdioado a la? 
;:!:•!"orst en el 
GRAN O A F E D F L . BOULüiVARD 
L a Caridad ri« Santander, id 
3niovinliento del Asilo en e] d í a d t 
ayer fm' tíí si;:;n;enl^: 
A d i a d . " ' d á t e n l e s on ol Eidabie-
•liiilonío, 155. 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , laca p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a i i t c 
m ó v i l . 
h m de Pereáa, ?1 (por U k k ) 
O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Rostaufaflf-. 
J II L Í A N G U T f E R B 6 ' 
P i q u i ñ a americana OMEGA, PJ 
'* producción del café E x p r é i * ** 
njieo» variados. Servicio elcgant* 
•noderno para boda*, bancpxeteii ^ 
n u n c i o s 
a ja 
F E : 
V E N D E M O S tela de hi lo puro 
para s á b a n a s a proeíos sin 
comipetencia. Sucesores d é A . 
BJaaco, San Francisco, 9. 
D E S E O en alquiler, hotel de 
familia o casa de campo, sin 
muebles, en Santander o alre-
dedores. Dir igirse por Correo 
con detalles y ú l t imo precio a 
Gonzalo Palazuelos. Becedo. 
Santander. 
C I T R O E N C A B R I O L E T , semi-
nuevo, se v e n d e . — I n f o r m a r á n 
en esta Admin i s t r ac ión . 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, n ú m e r o S, 1.a 
W m é t o d o m á s moderno, ooa 
no'ioae* de f rancés , ing lés y 
mtuáca, trabajos m a a u a l e « , «te. 
Directora; S e ñ o r a de R asi Ha 
P t n Bi'tfa m e n s u a í : 10 s 15 «• 
£11, Mgún t d $ 4 . 
P R O F E S O R A de piano, lec-
ciones económicas , a domici-
lio y en casa. Doctor Madra-
zo, 16, entresuelo. 
m i DE S t S N I E G A 
? á b r i c » d« tall&r, biselar j 
•cataurar toda (ilaM I 
c»peioa d é laa forma-i y ¡Éédí 
'*« atm te de^ee. ÜUAdrod 
¿nKDaoóf y moldnraít d^l pii? 
y extranjerai. 
Dí^pítcho; Amót de £»c«ijawia, 
í. F á b r i c a t $mmUét n To 
'•fono. a8-«» • 
A L Q Ü I L O , Cisnerns I I , piso 
bien soleado, ron cuarto de 
baño , luz y gas ; previo mó-
dico. Informan en ia uorten'a. 
T O S 
J^ íTARRO 
I c¿«fl« ASMA.6RIPP1.BRONQUITIS tro 
Oí Vt«TA CM n»tó LAS fARMAXlAS. 
t -—, — —«-acaa BB a 
d . : > I 
* W £--, .• • 
R A C I Ó N : mm 
P E S E T A 
A B C I U L E K O , 2b 
T R L E F O N O N Ü M K R O Jtí-M 
A N T E S de hacer sus compras 
de géne ros blancos vea los pre-
cios de nuestras a<rreditada8 
marcas «Alsacia» y «Lencería*. 
Sucesores de A. Rhnco, San 
Francisco, 0, 
l A V J C U L T 
áii.Tis MUP .iras a"! •• -'• < 
¡ hueáos-' rnolráos v ob-v^tis 
Ü Apartado \ B5, O I 
SIepríMseatialí» «n RanUaid*? 
ío«* Mari» Burbos*.! e S m & m . 
M E N O S de la mitad de BU 
precio cedo magnifico piano, 
ouerdaa cruzadas, todo el cla-
vijero niqueíado, como nuevo; 
tengo otro para empezar en 
300 pesetas. «El Arca de Noé>. 
Miiflt- . i , 20, esquina a ('¡dderón. 
Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
del Dr. Cuerda. 
y se verá libre de esta dolen-
cia. Desde la pr imera aplica-
ción cesa e! picor. 
Precio, en toda Espafía, 1,20 
pesetas.—En laa principaíea 
farmacias y droguerías. E n 
Santander: E. P E R E Z D E L 
M O L I N O . 
C A L V I V A , pertmanente «z> 
aoruoa continnoe, ei&tsiaa «Bil-
íorra,-». C A N T E R A N U E V A D F 
S I L L E R I A E N ESCOBEDO 
ü a c h a q u e o e para a f i rmado í 
Guijo para h o r m i g ó n annado y 
íui j i i io lavado para jardiaes i 
paseos .—Pídano a J o s é de Bil-
bao. Telófoao, 24, de! Ast i l le 
ra* 
A L Q U I L O amueblados y eco 
nómicca, pino y entresuelo, aoi 
todo el d í í - Ka*iUs-. Doctfi': 
Mad7-aso, «. 
H O R N O S para p a n a d e r í a , fi-
jos, giratorios y «Rol land* de 
fuego indirecto. Lorenzo Gar-
cía. Pizarro, 4. Santander. 
S E A R R I E N D A N 400 carros de 
tierra, casa-cuadra y casa-lnv 
bibación, y se venden 16 carros 
de hierba en Lloreda, Ayunta-
miento de Gayón.—Para más 
i ufo) mes, Tosé de] LiaTio, 
M á s barato, nadie; p a m avk-
tar dudaa, consulten profíjffís, 
JÜAN D E H E R R E R A , a 
¿VA U S T E D A SOLAR^ 
Visite ei oomereio de altr81^ 
rinos de Manuel Casar y 
pre : Pimientos dulces de ^ 
ja, superiores, lata 65 cts- ^ 
banzos cochura finísim*) ' ,^ 
95 cts. Eaealae Islaiidíf- L 
mera, ki lo 2 ptas. Y a?í ^ 
los d e m á s a r t í cu los . 
les cafés tostados de es*» 
ea y no t o m a r á n ©tres. . 
P E T R O L E O especial P»r* / 
tufas, 3,50 bidón de ^ 
tros. Pedro Casado^ ^ 
30. Drojruerí». 
G R A N S U R T I D O en P31^,! 
de hi io y fVlgodón, !1 
muv fconámi«o?.—'SuCf80^ ^ 
A . Blaaeo, San F r a n e i s ^ J 
S E V E N D E hotel, «Vül» ^ 
Perinés . Ixdvr***, minas, 
la misma, de tres a o0' 
C O N S U L T E U S T E D 













T A T 
¿ H a p r o b a d o u s t e d l o s e x q u i s i t o s c h o c o l a t e s m a r c a " S a n t a T e r e s a d e J e s ú s " ? . . 
y s 
s e r á o b s e q u i a d o 
F e l i p e Ptó 
S a n t i a g o 
I ^ a . t o s , c a t a r r o » x " e t > e l d l « s y b r o n q i a i t i s 
c u r a n c o n 
PRESUNTE A SU MÉDICO Y SE COHVEHCERiUDe venta en farmacias y droguerías 
D E L.4 
A BASE DE N O G A L 
0 
LÍNEA D E C U D A Y M E J ! C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R (Salvo cont ingencia») 
de los vapor&s de esta C o m p a ñ í a : 
G Í U S T O B A L C O L O N el 7 febrero. C R I S T O B A L C O L O N el 8 agosto. 
ALFONSO X I I I el 1 marzo. A L F O N S O X I I I el SO agosto. 
G Í U S T O B A L C O L O N el 23 marzo. C R I S T O B A L C O L O N el 21 eeptiembre. 
ALFONSO X I I I e í 14 abr i l . A L F O N S O X I I I e i 13 octubre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 0 mayo. C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre. 
ALFONSO X I I I el £8 m a y ó . A L F O N S O X I I I el 26 noviembre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 19 jumo. C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre. 
ALFONSO X I I I ei 17 ju l io . 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a H A B A N A y V E R A C R ü Z . 
Estoa buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores p a r » emigrante» . 
Precio del pasaje en tercera clase o rd ina r i a : 
Para Habana : Ptaa, 635, m á s 16,Q5 de impuestos. To ta l , 551,66. 
Para Yeracmz: P t a » . 586, m4a C,80 de impues to» . ITotal. 694,96, 
L I N E A A F i L J P S N A S 
JSL yapoi* 
" C L Z Y L Ó P E Z ' 
íSÍdrá da Bilbao el d í a 8 de febrero p a r » Gi jón y Corafí», í a l i endo ei 8 para VigO, L i * 
b©a, ( í acu l t a t iva ) y Cádiz , de dende s a l d r á el 10 para C a r t a 5 « » a , Valencia-, Tarragona 
{¿cuftaiiva) y Barcelona 'y de dicho puerto ei' 15 de febrer» para P « r t Saitl, Suez, Co-
Í o « b o , Singapore y Mani la , admitiendo pasaje y carga general para dichos puertos y 
para otros puntos, para los cuales hay ya establecad»» serrici^s regu la re» desde lo» 
puertos de escala antes indicados. 
P i r a m á a informes y condiciones dirigirse a sus Agentes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
HIJO D E A N G E L PEREZ y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pt rsda , núrn. 38.—Teléfono, 23-63. 
Direcc ión te legráf ica y t e l e í ó a i c a : 6 E L P E R E Z . 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiíi-
•vó color, dando una 
. fricción diaria durante 
Í una semana. 
Maravilloso resultado. 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
n o g a l que contiene. 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
.y brillante, sin engra-
. sarlo. 
En perfutnerias y droguerks. 
gp tos . el fresco. 
Al por mayor en almace-
nes de perfumeria y 
ceñiros de especia-
lidades • 
DE.L O R G A N I S M O 
CONTRA LOS MALES QUE.| 
[PROPUGEtL EXCESO DE 
á 
J 9 
J ' E X I G I R B I E ^ i P ? P c R A Z i N A MSDY Q U L E i LA QUE RECOMIt rSDAM LOS A*EDIC05 D1LL M Ü H D © E . H T L R D POR 5E.R 
l l A M A 5 RICA EIN P R I M C I P I O A C T I V O Y LA Q U t HA D A D O S I E M P R E E.XCLLÍLMTE.5 R E S U L T A D O S . 
o c í e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l ; 
(Sojaremiáo por las Compafiiaa de ios íenoc&rri'íse écü 
Morté de España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la irontsra por-
4uguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranv í» í 
do vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañ ías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados d -
aaiuares el Cardiíf por el Almirantazgo portugntoo 
Carbonas da vaporas. —Msnudo» para fraguai.—AfU-
fli«rji(ica.—Para centroi ro«talúrgicoa y domistioon. 
m A Q A W B E P E D I D O S A í i A 3 C C I E D A » 
WVIAJAETU A B S P A A O L A i — B A R C E L O N A 
Pelayo, 3, Barcelona, t> a su «gente ea M A D R I D , 
«ten R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN-
T A N D E R , señor Hijo do Ángel Pérez y Coropa-
aía.—GJ fÓN Y A V I L E S . Agentes de la Sociedw? 
áíüllera Españo la .—VALENCIA, don Raíaei Taaul í 
atro» inform»} j prscici a la* «ncinaB 4* la 
C A D A N O C H E 
íapores t m m espaíoles 
SERVICIOS RECxHLAEES 
R A P I D O - D I R E C T O . — E S PAÑA-NEW-YORK 
Nueve expedicionea al afío. 
R A P I D O . — N O R T E D E ESiPAÑA A C U B A Y M E J I C O 
Diecisé is expediciones al aflo. 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expediciones al afío. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expediciones al afio. 
U N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Once expediciones al año 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O P 0 0 
Doce expediciones al año . 
L I N E A A F I L I P I N A 3 
Tres expediciones al año . 
R r R V T C l O T I P O . — G R A N H O T E t . — 
T. S. H . — H A D I G T l í L E J O N I A . — O E Q Ü E S T A . -
: : C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A : : 
l ^ í » infonmea, a las Agencias de la C o m p a ñ í a en loa pr in-
^•Paíea puertos de E s p a ñ a . E n Barcelona, en las oficina* . 
^ Ja C o m p a ñ í a , Plaza de Medinaceii , 8. E n S A N T A N D E t í , : 
SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA 
Paseo de Pareda, número 36. 
n o s u r r i r e i s 
M DIGESTIONES 
PESMZDE ESTOMAGO 
Pomo purgante, no t iene rival* 
Caja, 2 pesetas 
Csj i ta de ensayo, 30 céntimos 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
SUEVO preparado compuesto «3 esonda de &ai»0 &ssn 
üituye con gran venta j-s al bicarbonato es todos sus 
«os .—Caja 0,50 pta, S£¿carbot>a¿® é?. nom y & f á M & i 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
<áe glícero-foaíato de caí de C R E O S O T A i o ^ f c t o ^ 
fiosis, catarro crónicos, bronquitis 7 debilidad cetraa&d 
!? s « € 8 » s 3 , 5 © |í • B • 4 ft. i í 
m p ó s i t o s B o c U r B e n e d i c t a ^"^WS 
(,r«ata «a les yrlaslpaQee lft9BiA«lao (So Kapaftaa 
P A P E L V 
s e v e n d e e n e s t a 
c i n c o p e s e t a s l o s o n c e y m e d i o k i l o s . 
Trajes para hombre y niño, confeccionados y a la medida.— 
Eíástícos-Colchas-Aímohadones-Pañttelos-Paraguas-Géngros de 
pu-ito-Servííietas-Mantelefías-Géneros bkncos-Guardacolvos y 
toda clase de ropa para caballero y niño a .••RECIOS' M U Y 
ECUNOMIGOS S U M A M E N T E ¡REBAJADOS 
Toallas, desde 0,35 pesetas. 
Sábanas, desde 4,25 pesetas. 
Calzoncillos hombre, desde 2,25 pesetas» 
le ofrecen la oportunidad de comprar en estos días a 
precios verdaderamente í'r creíbles 
Tenga presente que los ALMACENBS " L A B A T A L L A " es 
la casa más surtida e importante áe la plaza en ropas hechas 
y siempre es la qué más barato vende. 
!0 Ifi M r i i l i 
as, 4 y 6. 
( D E E U O A L I P T U S Y B A L S A M O D E T O L U ) 
Curan la tos, ya provenga de catan es, resfriados, bronquitis o ronquera. Son balsámicas, anti» 
sépticas , inofensivas y agradables.—1,35 pesetas caja. 
F 8 a r* ÍTÍ, M a - Í D a n a , . 
6 fie lefcrsro, p e r € W ® v ^ 
20 Ü8 Í O t o O , - O R C C ? f t l & 
siguiendo v í a C A N A L D E P A N A M A a Cris tóbal 
( C o l ó n ) , B a l b o a ( P a n a m á ) , Cal lao , Moliendo, 
PMMÜS s a M a s M m i í n M m M 
M m l m m m m m Pr i iaers , 
4 rica. Iquique, Antofagasta, V a l p a r a í s o u otros 
puertos de P e r ú , Chi le y A m é r i c a Central . 
I 
PSECIO m 3.a CLASE PARA H A B A N A 
POP v a p o r 4 O r o y a " , f í c s e t a s 5 5 1 , 6 5 
P o r d e m á s v a p o r e s , c e s e í a s 5 4 1 , 6 5 
(ocluido impuestos). 
Estos buques disponen de camarotes, s a l ó n - c o m e -
dor y amp/ í a i cubiertas de pasco p a r a los pasajeros 
de tercera clase. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s í e r r e c h e a 
Paseo de Pereda , n ú m . Q.-TcMf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas < I i A S T E R i ¿ E C H E A > 
E s f a s o f o c a c i ó n , 
e s i o s a l a c j u e s n o c t u r n a ^ 
a b r e n e n s u o r g a n i s m o u n a b r e c h a 
c a d a d í a m a y o r . N e c e s i t a u s t e d , 
p u e s , u n r e m e d i o a la v e z u r g e n t e 
y s e g u r o . L o e n c o n t r a r á e n l o s 
C i q a r n i i o s A n í i a s m á H c o s 
Arc.a^ para: • 
caudales • 
1 p -1 r retej u r c . & IL & A O •: 
TE. LÍ E r'O N O 12 -o Ó • 
cree que 
ingleses 
país respecto de China res-
que estáo ian cerca de la guem como en 1914"¿EI laborismo impedirá que 
luen fuerzas y maíOTa! de guerra?--En Víoolwfoh se ha trabajado estos días in-
tensamente en la canfescion de cien mil caretas contra los gases asfixlantes.-
Contra la guerra con China. 
LONDRES.—Continúa la campaña 
laborista contra la guerra con Ohina. 
Cook, el secretario de la Federa-
ción de Mineros, dice que estamos 
tan. cerca de la guerra como en 1914, 
a no ser que el laborismo diga: «Ni 
un cañón ni una tonelada de carbón'*. 
Añade que en Woolwich se ha tra-
bajado estos días con gran intensi-
dad en la confección de 100.000 ca-
retas contra los gases asfixiantes. • 
iSe trata, según Cook, de un ata-
que disfrazado contra Rusia. 
E! Comité de Transportes ha he-
cho un llaimaimiento al laborismo pa-
ra que no embarquen fuerzas ni ma-
terial de guerra. 
Maciá retrasa su viaje. 
BRUSELAS.—Maciá, cuya llegada 
s e anunció para ayer, ha retrasado 
él viaje ocho días. 
Á una reconciliación. 
FLORENCIA.—La Reina de Ru-
nianin se encuentra en esta ciudad, 
donde ha de entrevistars? con su 
hijo el principo Carol, para llegar a 
una rciconciliación definitiva. 
E! asslto a la «Acción Francesa». 
PARIS.—Erta tarde se ha hecho 
pxiMica la sentencia por los suce-
sos ocurridos en noviembre y duran-
te los cuales fué asaltado el local Je 
la «Afición Francesa». 
A Valois, jefe de los fascistas, se 
Je- condena a dos meses de prisión 
y al pago de doscientos francos de 
multa. 
A su luga ríen ion te a un mes y cien 
francos, y a Langlos, que resultó 
brrido en el asalto, a quince días de 
prisión. 
. Ademán haibrán de indemnizar a la 
«Acción Emnccsp:'' por los daños que 
se le oicasionaron. 
La jornada de ocho horas. 
•GINEBRA.—En la Oficina inter-
nacional del trabajo ha terminado el 
debate sobre la jornada de ocho ho 
ras. 
Albert Thonias hizo un resu.m'm 
de la situación y se esforzó en llevar 
un poco de calma a los espíritus. 
A juicio del orador existen tís&s. 
razones para e&perar que para de 
SCPOerarse. 
Terminó liar-imdo un caluroso 11a-
7r>,iniicnto a] espíritu de coniciliación 
cutre patronos y obreros, demostrán-
doles que no se trata de una paz in-
dn^tria] ni de una naz política, siao 
de una justicia social. 
General búlparo asesinado. 
BELGRADO.—El jefe de los co-
niitmluis ma'^donios. general búltra-
ro Protaceroff, ba sido asesinado. 
Notir-iq HACprov¡sta rje fundamento. 
EOWNO.—.Según el ministro de 
N-fV p̂eÍQ^ Extranieros de Lituania 
está desnrovista de todo fundamen-
to la noticia de que Suktana; herma-
.nn del presidente de aouella Remi-
Vica. baya sido asesinado en unión 
«i- fnd.i la familia. 
P m \ a se preoara p^ra la guerra. 
T?TGA.—A las reti'-ioneí:. d- los 
jcíra ispviétjíoos reclamando conside-
INDISCUTIBLE 
—Burs É, mks Robson, mi di írri-
to esposo era un hombre que valía 
'por des. 
—'¿.Era aca?o algún Loid j 
fr-Mo. Era un Par. 
rabJes aumentos de crédito para el 
presupuesto de Guerra, hay que aña-
dir el discurso pronunciado por Vo-
rosmilor en la Conferencia sobre la 
aviación y la organización química. 
Vorosmilor ha pintado a los so-
viets como hallándose en grandes pe-
ligros de guerra, y ha declarado que 
la situación actual obliga al Gobier-
no a militarizar a toda Rusia. 
Tenemos pruebas—dijo—de que la 
Gran Bretaña, por la intervención 
de Polonia y de los Estados balká-
nicos, organizaba un ataque contra 
Rusia, y es preciso prepararse. 
Preposiciones que no satisfacen. 
HANKE1T.—Las nuevas proposi-
ciones de Inglaterra hechas al Go-
bierno "de Cantón parece que no han 
satisfecho a los nacionalistas chinos, 
que no ven en esta tentativa más 
que una nueva comedia de! Gabine-
te de Londres, y el hecho de que 
esas proposiciones hayan sido formu-
ladas al gobernador de la Ma.ndchu-
ria fortifica más la opinión de los 
nacionalistas. 
E«tos creen que el imnerialismo 
británico no abandona ninguna de 
sus pretensiones dentro de las nue-
vas propuestas presentadas y que e! 
plan del Gobierno inglés es insistir 
en sus términos inace'ptables. a fin 
de que el Gobierno de Cantón ten-
ga, que provocar la ruptura de hoá-
tilidades. 
Circula eJ rumor en Hankeu Je 
que los agentes británicos, perseve-
ran en su tentativa de dividir las 
fuerzas naicionalistas chinas y de 
ganar para su causa a los ricos ne-
gociantes y a las clases oficiales. 
Ai'rrp.nta la anitación xenófoba. 
LONDRES. — Informes -recibidns 
de la China central dicen nue va en 
auimento la agitación xrnófoba. 
Secrnn despachos recibidos, en 
Tiohang-Cha tres establecimientos 
europeos fueron asaltados por ban-
das indígenas. 
En Trhanfi; los indífenas se apode-
raron de las canoas ilalianas y sue- abonaron 15.000. 
cas de las orillas del río y las em-
plean, al . mismo tiempo quo los re-
molcadores, para el transporte de 
tropas a Hankeu, con propósito 'e 
reforzar el ejército cantonés. 
En Kiang-Si los estahlccimientos 
de la Compañía Asiática de petró-
leos, cuyos tanques se bal i aban ins-
talados en un lago, están amenaza-
dos de destrucción, a menos que 'a 
Compañía consienta en enviar- im-
portantes cantidades a Hanken. 
Un diputado trabaja como albaftil. 
NIZA.—En Cannes está trabaian-
do de albañil el ex diputado socialis-
ta italiano Benna Adriacho, que fué 
gran amigo y antiguo compañero de 
guerra de Mussolini. 
Actualmente tuvo que emigrar pa 
ra librarse de la persecución de Ip i 
fascistas, porque no partifipaba con 
la política de su antiwuo amigo. 
Violento huracán. 
ARCACHON.—Un violento hurv 
cá.n abatió sobre la población mien-
tra.s «e desarrollaba una fuerte ma-
rejada. . 
Las dcfensat-. de algunas viviendas 
y chalets quedaron rotas, siendo ne-
cesario realizar trabajos de salva-
mento. 
No se han registrado desgracias 
personales, pero los daños material-
Ies asicienden a más de í m millón de 
francos. 
Ln aue dice Garifaaldi. 
LOiNDRES. — Ricciotti Garibaldi 
ha dicho oue el próximo viernes em-
barcará para Cuba. 
A \ \ i se unirá a su hermana Jose-
fa,, oue ahorq «e encuentra en los 
Estados Unidos. 
El precio de unos cuantos puñetazos. 
NUEVA TOPE.—Paulino Uzcu-
dun ha cobrado ya los honorarios do 
los dos 'nnfi-,V.c pn qll0 próximamen 
te va a intervenir. 
Por el nrimero. oue será con Ugra-
dv. aje le han pagado 10.000 dólaTe*. 
y por el seírundo, en el nu?. tendr.i 
a Firpo como contrincante, se le 
L a m u e r t e de u n a nifta 
c a y ó e n c i m a u n 
i e m u e l l e s . 
MADRID, 31.—En la Quinta, de 'a 
Palonna, ii.úiiuciro 2, banio de la 
P í ¡ aridad, ociitirió 'ayer un terri-
ble suceso que l ia causado la muer-
te a una infeliz niña de tres años 
d'e edad, llaunada Niarcisa Anión 
Gaircía. 
Esbauudo con sus padras, y sin que 
éstos pudieran 'darse cuenta de ello, 
la ca/yó eneimta un caichón de mue-
lles, pro'duoiéndioila taji grav ísiuias 
liwidais en la caibeza, que fa;lleció al 
ingmesar en la Clínica del doieto'r 
Eincina'is, de la Prosperidad, adonde 
fué canduicida Irápidajneii'te. 
El auceso ba impresionado hon-
damente a la bacrriada. 
El Juzgdo nudienó el levant.imien-
to tiel ca'tlávor de la iiií'(i.j-lu.nia.dtt 
cniatura, ordenando cpic • pasasen a 
su presiCMicia los pad.res de la niña 
para tonuurles declaración. 
D e u n a c c i d e n t e en e l r í o B e s a y a 
P a r a l a f a m i l i a d e 
l a v í c t i m a . 
Para la de-svemturad.a familia de 
José 'Gonzá)(:z,;l ¡Épuléy como /saiben 
nuestros letóo'res, murió en el río 
Bteü.ya ouiamijo irif.o,iiil.;i.ba salvar a 
Laís p-'M.-nnas que iban en la barca 
qu© zozobró, y de cuyo suceso di-
mos cuieivtia, en ositais ctvliuimnas, he-
anos recibido de A. G. la cantidad 
de 25 pesetas. 
L o s a b o g a d o s m a d r i l e ñ o s . 
U n a J u n t a g e n e r a l 
m u y m o v i d a , 
MADRID, 31.—Hoy ha celebrado 
junta genera] el Colegio do Aboca-
dos de esta corte, bajo la presiden-
cia del señor La Cierva. 
| Antes de la aprobación del aicta 
de la sesión anterior varios asocia-
P o r d s o b c d e c c r l e . 
E s t r a n g u l a a u n h i j o 
d e c u a t r o a ñ o s d e 
e d a d . 
CASTELLON, Sl.-^Eski inañana, 
ocuiiió un succiso que pirudujo emo-
ción imiiien:>a. 
Un su jeito llamad» José Valles. 
AguMar esiranyuló a su bijo, niño 
de cuatro aiius, llamado Vicinite. 
La MI:I-:I¡,', que iiauía notado ia 
falta del niño, encoiilró su cadáver 
en un desván, desairollánduyc la 
esoeua que os do supojier. 
José se fleolaró aiití>r de la muer-
te de su bijo con una tranquilidad 
incireible, y fué inmeJiaiamen e de-
itcnido. 
• Declla.ró que había . estrangulado 
a su hijo porqUiC le. había desnbe-
decido. 
ln:iiiodiailainLen(t>: inyi.i.só en la 
cáicei. 
j dos protestaron de la forma defec-
tuosa en que se habían hecho las 
convocatorias. 
El señor La Cierva dió explicacio-
nes, presentando sus excusas, y [«fi-
. tro continuó en el uso de la palabra 
exr licando los ax-ontecmiientos más 
salientes del año judicial, así como 
las gestiones realizadas en lo concer-
' mente al pleito tributario. 
!
Intervinieron varios asociados, no 
conformándose con la forma en que 
se hizo el rerafto, entablándose un 
larc-uísimo debate en tonos vivísi-
mos. 
I "g1! prnor Rodrííruez de Vitruri in-
te ivino para decir que se estaba dis-
¡nil irudo en una falsa posición, dán-
dr-e entoni os ror tp>voinnda la se 
s'ón v fl'^oHáinidoiB» celebrar unn nue-
va en fecha próxima para discutir 
los asuntos pendientes. 
No nrenwnte a los npríódicos 
ruál P.S su tiraría • obs^n/f en 
rallos paspo* v viai^s qu^ pe-
riódico l'pva " I nóhllco en I» 
U n s a l v a j e . 
Es delatado por su 
mujer cuando la 
creía muerta. 
ÍMiETZ.—.r.a obrero lla.mado Po-
dro Ab, de ti-oviiia y nueve año?,; 
cueslioniió viQ-lentiaanienite con su mu-
jer, a, la quio descargó un tremen-
do golipe en la Sabeéiai aojándola 
dorvanecida. 
I.'Ci.ipuís la llevó a la eccema y ia 
oongió de una cuoida ^endieiliq del 
techo. 
Cuando creyó que yia oseaba ahor-
carla la deiscolgó y ÍHévando ol cue.r-
ipo iiianiniiado a la c u m a llamó a 
los vecinos de la casa, ante los que 
se moatrú anuy apenado porque. 
Kiegam dijo, su mujer se había sui-
cidado ahorieóimloso. 
\E|s)t¡ato h.ía îieDldo el roíalo con 
toda, G-llaéie de dotalles, cuiando 'a 
sai\piuv:iSJÍja miu^nla,, que sólo estaba 
des.vane;ci,da, recobró el concxiimcen-
to y seTutándu^ eoi el lecho delató 
a su nmiivdo, neniándole asesino. 
itja Pdlacíh. detuvo al autor do' 
intentoi de aisesinaito en la pei-sona 
de su eapciaa,. 
DEL' MAL, EL MENOS 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
Las cerridas da 'Santander 
Ayer luvian/;i-. el gusto de ohaiHar 
un momenito con el sinípático y 
culto director de «El Pueblo Va.s-
cq», ú ; Bdbao, y feliz cmpreeiario, 
cerní Pa«giíis., da nuiCi.i'.To circo lami-
no, ;don J:uo(n do lia- Crniz. 
El señor tir.uz paisioaiba por el bu-
levar en conupañía de pa gran ami-
igo don Feidiro A. Sanitims.te, gerente 
de la Taurina. Montañesay cuando 
Oe enicoiuilramoiS noisotnos. 
El biaillaizgo de un hamibre dicho-
iso enf lois oicit.uail.es tieinupos no es 
ooBa muy s!?nciQla y por eso seña-
Qiamos con piedra bkiaica el encaaon-
tro que tuivimoiS' ayer y del que he-
mos hac-ho miérdto'. 
Don Juan aonríie. Don Juan está 
cnicantado. Tiene, como quieu dice, 
en ei] • bolsiíllo cómtra/tos de los 
asee de La toreríia para, este vera-
n y cons'ldera, con. uai claro crite-
rio de H T^^üdad, que el negocio 
ha de ser ova,ción y vudlta .ail nuiedo. 
—¿Ciuié neis tienen uaíiedes preipa 
nado?-—!c ' p í l S ^ w ^ m S Á , 
—iPuefi lo mejor de lo mejor. Da-
rarnog tres corridaí? do toros los díias 
31 de julio y 7 y 14 de agceto, y 
cii L i l a s t emará parle Belnionte, 
que deibutará esto año en Sainitau-
íl^.v, Sá.ni.i'v,ez Mejías, Maacial La-
landa, Gagiancho y Vicon'le Barre-
ra o Félix Rodríguez, si para esas 
fechas han tomado la alltemativ-a,. 
De eaas corridas haibrá dos de ocho 
toros, toanajido parte en una Anto-
nio Ga.fiiero y en la otra Simao de 
Vieiga. 
—¿E ê modo que el día de San-
tiago? 
—tNo hay corrida. Habrá el des-
cnicaijonamionlo y un espectáiculo 
tauirino o de volatineiS. 
—¿Y de toros? 
—iHemos com/pniado néoás a. Salti-
llo, Miura y al conde de la Corte. 
—¿Y nada miás? 
—¿Lo parece a ufilod poco? A & ú é 
tres corridas ae añade la. de uste-
á<&, alig-una novillada y ia de las 
Hieftniaintf>:•,© do V̂ si Pclbres, y ya 
er̂ eo que no h-jy ntada que pedir. 
\Hombi1e;,, como pedir, peiEn'a-
mo&i los aificionados mi par de co-
rridas más. 
— P e r o uíiie'ies comprenden quu 
eso no puede ser. Santander, tauri-
naitmente conis:ide.rado¿ no es Bilbao., 
ni Zaragoza, ni Va.!encw. Ai3Í, pues, 
caíia uno deibe confonmame con lo 
que le cornesponde y si ello es .de 
lo buetno, no hay por qué pedir 
más. 
,Y con uraá ¡.niafaíMie sonirlsa do 
¡hoonifajTe saifilsfecho., rfe despidió de 
UK i latroái el señer Cruz, dando eli 
brazo a su amigo don Pedro. 
l E L TIO C A I R E L E S 
— I Qué preferirías para marido tu-
yo, un espléndido porvenir o un me-
diano presente 1 
—Pues, la verdad, para marido 
prefiero un ausente. 
^Pruebas de un nuevo vapo*". 
VALENCIA, Sl.-Esi'a n v i ñ m a ce 
lian maliaado pruielbta& oficiaV?. d^l 
nuevo vapor correo aPrimo de Ri-
venn.», primero que se lia construi-
do en cratos aiat'MlerOiS. 
Lats pruiobais han dado un roaul-
tado exreleni'je. 
Les boticarios er.carcsladcs. 
\lAIJHiNlCiIA, SlynEl magistrado 
setñor I.oi7(:i,no, que como juez espe-
cial instruye el i-iuimario por la von 
ta de estuipefaciente.?, ha dî ptJ'efiito 
que ingresen en lia cárcel tres boti-
carios que están procesadci>, por no 
deiposi.kir La ÍKánaa. que se les exi-
giió para disifrutar die liboitad pro-
visiciniail. 
Llegada a Malta. 
MiADRIiD, 31.—El min istro de Ma-
rima, viaeaüminante Cornejo, lia re-
cibido la noticia, que luego coanu-
nicó a los ijerioid ir-tas, de que t i 
«Dlias de Lezo» ha llogaKlo felizani l i -
te al puiento de Malta. 
T e l e g r u i i i a s b r e v e s . 
Información de to-
da España. 
Marcha de iMilfán Astray. 
•SAM^UCAR, Sl.-^Ha marchado a 
'Algieicirais, donde e;n ¡iba.: cara cen 
runibo a Ceuta,, el coronel dc¿ Tor-
ció, aoñor MaJlén As'jray. 
€1 crimen de un perturbado. 
ICAISTELIIJQN, :il.—Ha sido dot«ni-
dn un hombre quo iriató a un hijo 
suyo de cinco' añe»? cuando la cria-
tura estaba durmiondo. 
Música y teatros. 
Despedida de la Isaura. 
La! Empresa del lujoso Salón 
Reina Victoria, que tanto1 so esmera 
en coniptlaoer al público, ha deci-
dido oeiebrar hoy, a precios popu-
aares, ed beaieficio de Amalia de 
Isaura, la gienial coupletista y ma-
quietista que estos días se na 
hecho aplaudir con tanto fervor co-
mo siempre que ha actuado en nues-
tra capital. 
Ayer fué objeto la. distinguida ar-
tista de largas y calurosas ovacio-
nes por parte del público que llena-
ha enteraimente las localidades del 
Sakm Reina Victoria ansioso de 
contemplar a tan graciosa mujer en 
sus creaciones de un humorismo sa-
no y contagioso. 
La despedida de Amalia Isaura 
ique como decimos antes tendrá lu-
gar hoy, en las secciones de la 
tardte y de la nocihe, a precios po-
pulaires, llevará al Salón Reina Vic-
toria al Santanider que sabe elegir 
BUS distiracc iones. 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
¿Se habrá descu-
bierto la pista del 
crimen de Capella-
des? 
Aprobación de una sent.encia. 
BARCELONA, 31.—El capitán ge-
neral ha aprobado la sentencia dic-
tada por el Consejo de guerra con-
tra el paisano Erancisico Cercos, por 
el delito de atentado a la autoridad 
y atraco al paisano Francisco Lina-
res. 
Se le condena a la pena de cator-
ce años y ocho meses de prisión por 
el primero de los delitos y a cuatro 
años y la multa correspondiente por 
el segundo. 
Catedrático procesado. 
El juez del distrito de la Univor-
isidad practicó hoy' varias dilig'en- | 
cias cu la causa que se sigue a un 
catedrático de la Uarivicrsidad que 
(hirió con un bisturí a uno de PUS < 
C u r s o de c o n f e r e n c i a s 
«El socialismo col 
sistema de refor] 
social». 
MADRID.—En la Academia; 
risprudencia se ha celebradr 
ta conferencia del curso oí 
por el Grupo Democracia cJE! 
Disertó el señor Ruiz del (v 
Después de algunas palaL 
que expresa el confereneiam 
emoción por turnar en un ^ 
conferencias encomendadas a 
des maestros d,e ia ciencia 
cristiana, enuncia las difiwi; 
que ofrece el tema, pues el 
mo aparece desJc-ompuesto ej 
tualidad en multitud de sisfe 
de organizaciones. 
Sintetiza la historia dei socj¡| 
mo hasta la fórmula cíenijl 
Marx y enlaza el materia'isiy 
tórico con las doctrinas de lo¡| 
nomistas que consideraron d'J 
jo como una mercancía. So oc, 
enntinuación del movimiento 
sionista» y de la rectificacaóli] 
latina del marxismo en unai 
del campo socialista. A este 
sito, cita a Bernstein y lee p¿ 
de Wells y Macdonald, contraj 
do a ia vaguedad de las expre 
del neo-socialismo la doctrina! 
rente que ha venido elaboíai 
doctrina social católica hasta 
ler y León X I I I . 
Al examinar ia tesis del sod 
mo liberal, sostenido por doní 
nando de los Ríos en su librol 
sentido humanista del aocialiJ 
distingue el socialismo estiuJ 
por la tradición eclesástica ddl 
manismo producido por el Ra 
miento que produce el desvaünd 
de los peor dotados en la i'udu| 
la vida. 
Resulta inconcebible que, m 
el socialismo reniegue de ja I 
marxista, se atrinchera tras eí 
inicio anticlerical de prooedd 
burguesa. Donde no hay religiráj 
hay moral y las épocas de erial 
ligiosas lo son también de crisisl 
ral y de desenfreno económico,| 
tingue a este propósito '.a coa 
ción angio-sajona de la contina 
Hace una crítica de la liberi» 
la luz de las doctrinas interrei 
nistas y termina ocupándose 
actual crisis del socialismo de EJ 
ña. Si este partido evoluciona erj 
sentido liberal y antimarxista, 
mando su autonomía frente a lal 
cera Internacional, ha de reiw 
a ejercer el monopolio de la. 
sentación obrera y ha de recomí 
que, junto 'a éJ, se mueven org 
eiones tan importantes como 
los obreros católicos. 
Fué muy aplaudido. 
C o n t i n ú a l a c a m p a ñ a . 
Un acto de higie 
social. 
MADRID, Sl.-nEn ed local del 
mentó de las Artes se celebró 
aoto de liigienc social, en el 
'hicieron ui&o de la palabra el 
tor Navarro Eeimández, que ' 
de la higieme social en relación 
la eaiiferan-edad reinante, dena* 
da gri/pe, hiaciendO' resaltar qu* 
el Extranjero, aun siendo una 
fermedald imtportada de él, sN 
que se halbla de tal eipideinia te 
nominan «gr¡(pe española». 
Don Conrado Granel disertó' 
itra la elaboración del pan y Ia3 
r iñas, por resultar nociva a te-
ilud piublica la elalxiración d*11 
mo. 
Da señorita Hildegamt Ro-'1'̂  
se manifiiesta en contra de lo5 
los, por consideirar que las C 
ras acogidas en dios no sen ' 
á m ccci firregio a lais prescripc'* 
do la higiene social. 
El doctor Luque di portó ^ 
cáncer en la boca y su medio"# 
unción por eil r.idiiiMi. 
Los mendigos riñeron y e' 
al.uininois. 
En el Juzgado se recibió una co-
municación ofhi'pil da la Ün.lvéfsi-
dad conrmniando el suciso. 
Varios escolares prer-entes a quie-
nes ¡gife tomó decikwación ¡itiilniven 
lo sucedido a. nerviosismo del caite-
<ir;ilico. 
Fallecimiento de un pub ici ta. 
A los oiolienta y cinco años de 
edad bar fallecido el conocido no-
velista y publicista catalán Jin 
Soleir. 
Un lio entre mendigos. 
Dioon de Ignalada que el vie'nies 
eii'n'ron en una taherua de anuolla 
i alio dió un puñetazo a otro, •jicií 
¡El criminal 'BfF eincucíÉi,rá peí tur-
iKido y hace tiempo intentó matar riocaJidad tires mendigos, que b^bieT 
•f s1-1 iuu-jert i • ^pn vino cii •abuii .kKicia. 
dolo: 
—Si no oaillas haré contigo ^ 
mo ,qiue hice con el chico d c ^ ' 
Hades. 
Unos mu'ChaehoíS que o Y ' ^ 
aunemaza avisaron a lo© sen«g 
tes, qiríenos &ailiwon en r 
ción de los pordioseros. 
Dos fueron encontrad.1? eü 
alcaútairilla, Kletenióndcselss. 
El otiro, llamado Eran cisco 8 
Has, fué también detenido. 
Los tres negiaron veracidad 
dio que se les imputaba. 
Por si los 'mendigos tuviera" 
guna prirticipaic-ión en el c r ^ ¿ | 
Capelladies se praclican activv 
i i ge uc i as. 
